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3 para dar a loj 
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tDITORIAL 
C a t o l i c i d a d d e l a F a l a n g e 
Ayer se verificó en Leén el entierro ¿e tos restes de un pelado de falan= 
distas míigníficM Que en dios memcrables, tres de vender muy cara su tífeaf*»-
ta. enírc^aren su alma a Dics ccn la meicr ce sus scnrLas en Ies íaLLs .v 
!a a l c r í a de dar sus vidas por España, Y momenías antes de mo/ir. 
uando, convencidos de una muerte cierta y gloriosa, sus infe: nales ver-
dugos se burlaban de eHcs, alguien Ies escupió él insulto: - ¿ P e r o no O;-
•iuele sufrir? Y uno de eHcs, sereno y humiide, exrrcto y crisCiano, Ies con. 
Cesto: " M á s sufrió Cristo por vosotros y por nosotros. 
He ahí la expresién subi-me y magnífica de lo que es nuestro Mpv m cr-
io «presado precisamente en esas horas de trascendencia. Y es que la F a -
lange cz cristicna. E s catóLca. Lo hemes dicho mucres veces y no nes cari-
«aremos de decirlo para conocimiento de fariseos y malintencionados. So-
mns profunda y agudamente católicos. Básicamente cristianos y católicos, 
«orrue la esencia misma del Movimiento se explica exclusivamente como 
Jef^nsa de lo cristiano. No tendríamos razón de existencia si no significan: 
nuestro gesto un movimiento nacional español, cuyo único y exclusivo nn, 
en primer término, es selvasruardpr fa civilización crisáana ocddentrj, aníe-
nazada por las hordas judío=sov¡éticas, ( 
La Falange es mucho más católica que cualquier otro Movimiento, por -
que lo lleva como carne de su carne y razón intrínseca de su >í:er de ur» 
irodo inecuívoco y sincero. Como una llama. Ccn impulsos de santidad. Kii 
Religión de apostolado fervoroso, sincero, hondo y sin palabrería. "Corn' 
Mginando-como decía nuestro José Antonic-fa preocupacicn ecenónsica 
X n la alegría y el crgulío de !a grandeza histórica de España, Je sus sen» 
idos religioso, católico y universal." " n 
Y de esta formaTíán rtuerto y mueren nuestros mejores. Como esos ca 
mzradas que cayeren en Valdete/a, ccn el ¡Arriba F^pr-ñal en les labios y 




F u n e r a l e s p o r H a y a 
y h o m e n a j e a l a A v i a c i ó n 
ífe provincial de F . E . T . , b iéndosc invitado a esto acto a 
da Pcinorio Gnfío. en mies todos los enmaradas de la F a l a n -
ta dé nver por la tarde ge local, así como a las autorida-
nos diio qite se h a b í a s e ñ a l a d o des 
definitivamente la fecha del piró: ^ n t f * ™ 1 ™ 0 ¿lia; las ^ r 
ximd día 26 para celebrar irnos qmas de F L . T sub irán probable-
splémñísiraos funerales por el al- mente al A e r ó d r o m o de la \ ir-
nm del heroico 'eomaridante do ^ d e l / a m m o para expresar 
. . . , - * TT i i J los sentimientos de a d m i r a c i ó n y 
Ayinoion señor H a y a y de los de- .;¡).(.(,ro a{e¿t9 que la Fa lange E s -
mas o^nMosos Ca ídos del A r m a de p,rvn,a Tradic ional is ta y de las 
Aviación, y rendir con esto mnti- ^ ^ g g i e ^ por los c á b a l l ^ 
rp la Palange testimonio de ad- d d aire, que tantas muestras han 
Btíración y homenaje a las hcroi- ¿ a d o e su acendrado amor a E s -
cas focrzas del Aire. • p ^ ñ ^ 1 i gloriosa gesta de n ú e s 
A las diez y media de la m a ñ a - tra Patr ia . -
na, en la S. I . Catedral , t e n d r á n Fin día,s sucesivos daremos fle-
lugar unos s o l e m n í s i m o s f u ñ a r a - talles y comentaremos adecuada-
l0s. con i n t e r v e n c i ó n , probable- mente esta m a g n í f i c a y justa ac-
meníe, de un orador sagrado, ha- titud de la Falange . 
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Entrega de cretas edanc alas 
c I Führer 
Berlin,22.—El Fiihrer-Canciller, Ad ' l El embajador de Bulgaria, que ya en 
fe Hitler, recibió hoy la visita del em otra ocasi6n había representado a , su 
Rajador de Rumania y del de Bulgaria, , , ^ • i , • •' J i 
. país en el Keich, hizo menion de la amis 
ios oue le han entregado sus cartas ere 
denciales. 
El de Ruma 
«entación, dijo que su país expresaba al .testó el Führer diciendo que deseaba es 
F>:brer su gratitud por el apoyo que le ; trechar ^ más los lazos de los dos 
wbJá prestado hasta ahora, y que es- \ 
^raba seguiría prestándole 
Hulcr agradeció las palabras del di-
pVinT-co y se expresó en términos muy 
cordiales. 
tad fraternal que desde hace muchos 
i en su discurso de pre a"os une a ambos países, a lo que con-
j países y que está bif n dispuesto a un acer 
camiento real. Hitler terminó su despa 
cho con una larga conversación con el 
embajador del Perú.—(DRV). 
1 ' w n n i n m i m ^ i n i K m i ^ 
F i e s t a d e l L i b r o 
El Libro se exalta divulgándolo. E l S. E . U. regala a ob'-eres^ estudiantes 
y heridos de guerra más de 1.000 volúmenes. 
I F E R I A D E L L I B R O . Plaza de Snn Marcelo. 
Bonificccicnes especiales en venta. 
E e c o g i ó s e Don Quijote an 
momento y volviendo el rostro 
a Sancho, ccn mesurado tono y 
a d e m á n reposado, le dijo: 
— c r e a s , Sancho amigo, 
que el vivir con esa difícil faci-
lidad a que cada cual en LÍI es-
fera es tá obligado, es cosa sen-
cilla y hacedera. Sucede con í r e -
cuencia que, asi como el pato, 
é l facmbie aletea torpemente y 
créese águi la caudal; croa en 
les charecs y admírase ruiseñor 
de la selva.. . 
—No haee falta m á s , mi Se-
ñor Don Qui jote—interrumpió 
Sancho—que aunque cerrado de 
mollera y a adivino a dónde van 
e.ncaminadcs sus razonsmien-
tos. Sin duda a advertár aqae=? 
lio de que "no con quien nacesr, 
sino con quien paces" o lo de 
que "quien nació para cchavo 
no ambicione ser cuarto" y 
"Rey con manto y vü íano con 
sayo". Que al buen entende-
dor., . 
— ¡ B a s t a ! Cierra la boca y a 
y no ensartes refranes y refra 
nes, que m á s paieces costal hen= 
chido de sentencias, que esrnde-
ro al servicio de la m á s noble 
profes ión humana. Todo mi dis-
curso—en mala hora partido y 
esparcido por tí a los vientos del 
rrVrancrc—no es s'no el roma-
che de aquellos mis ofros dos, 
en que te seña laba cauces y ve-
redas por las que habr ías de 
enderezar tu vida. Y como nue-
deseme en el fondo, apcitándose 
en a fán de sa l í r seme fuera, un 
concejo que juz^o esencial, es-
c ú c h s m c , Sancho Fm!fTO, y uro-
cura retenerlo y aun anfpT)oner-
lo a los mt certo discerni-
miento te dictara. 
— Y a es escucho, señor , en si-
lencio, que al buen callar llaman 
Sancho. Y punto en boca. 
— B e tedas las asechanzas en 
que te verás envuelto, ten muy 
presente que só lo una es capaz, 
no tan só lo de perder í u cuerpo, 
sino de colocar a tu espír i tu en 
en trance de pe id ie ión . Y aun 
cuando se me alcanza que en lo 
tocante a l espíritu, de él e s t á s 
huér fano y ayuno, comprende 
por ''1 a tu alma, nue la tienes, 
Sancho, y tan grande como tr» 
cuerpo. E s t e ¡Bjrave peligro, es 
I-i envidia, capaz de todo, por 
Indiano que sea, s! con ello a l -
canza tu disfavor y ruina. S i to-
pares con ella, procura no incu-
rr ir en su enojo y si a pesar de 
tus nrd^dos fueras p?Fto de sus 
Ininiuidades, cuando veas a l en-
vidioso, dereub^rto y corr'do... 
jconvi'vü'cele, oh buen Sancha, 
r r e hTt** pesadumbre y dolor 
Ueva consigo el monfniadol Ten 
e71o í r ^ j r v v s ^ z en tu alma 
y. . . M envidioso redoble en 
tí sus furores. 
E s t o dijo Don Quijote a San-
cho, que le o ía embelesado. E n 
la. Uanrda calva de los campos 
ex tremeños , e! sol agonizaba. 
n i i i i i i i i m i i m i i m m i i m i i m m i M i i m i i i i i m i i m i i i m i m n m m i m i m m i m i i m i i n i ^ ^ 
| Haremos una política de aldea, para | 
levantar la Parroquia, como único | 
cent»o vital, vivificado con el aliento | 
de Cribto. Y en torno de la Parro I 
qula, la Escuela, con el Cristo; las | 
i casas con el Cristo y el pueblo con l 
| el Cristo, porque la Cruz es luz, es i 
| esperanza, es inmortalidad. | 
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o c u p a r o n e l c a s -
t i l i o d e C h i s v e r t 
E l e n e m i g o s u f r i ó d u r í s i -
m o c a s t i g o , y s e l e i n u t i l i -
z a r o n t r e s t a n q u e s r u s o s 
lil!lilllllliii!liili!il!l!i[]l!lllililllllin 
G u E R R A 
del Cuartel General del Generalísimo, cerrespondieote el día de hoy. 
E l Cuerpo de- Ejército de Gaüc'a ha seguido su progresión hacia el sur, 
habiendo ocirpado el Castillo de Chisvert y otras ¡mporíantes posiciones 
próximas a Cuevas de Vinromá y Albocacer. Fueren rechazades algunos 
contraataques del enemigo, que ha sufrido durísimo castigo, habiendo de-
jado en nuestro poder <?2 armas sutemáfecs , muchos frs ¡es y municione?, 
más de un centenar de muertos, 207 prisioneros y hei'idos en gran csr í í -
dad, que están siendo recogidos por nuestras tropas. Ademis, £e han in-
utilizado tres tanques rusos. 
E n el ferníe de Granada se ha hecho una pequeña rectificación a van^ 
guardia de nuestras linease 
Salamanca, 22 de abril de 1933. Segundo Año Triunfal. 
Consejo de Mimst os 
Recr^amzacicn del Subsidio para 
las familias de los combatientes 
f̂ -t • i 
Burgos, 22.—El ministro del Interior, lo 69 del Rcglameuto de Bibliotecas y 
señor Serrano Súñer, facilitó esta no- dándole nuqva redacción; otro dando ur. 
che, a las diez, en su despacho, la refe- piazo a ]os autores para acogerse a los 
rencia del Consejo de ministros celebra- beneficios de la ley de propiedad inte 
do esta mañana, bajo la presidencia del iectuai; otro del Ministerio del Interior 
Jefe del Estado; 
El Consejo—dijo el señor Serrano 
Súñcr—ha sido, como v̂ i anuncié ano-
creando la Delegación del Estado pa»'; 
recuperación de "documentos; otro 
organizando el subsidio para las famili.'. • 
che, continuación del celebrado ayer y , , 1 i-
de los combatientes. ha terminado a las cuatro menos cuarto 
El índice de los acuerdos adoptados, es 
el "siguiente: 
Decreto de Agricultura sobre recupe-
ración agrícola; otro de Educación Na-
cional creando.el Servicio de Defensa del Amado, Conde de Rodezno y^señor írr 
Patrimonio Artístico Nacional; otro del rrano Súñer, para preparar la ley orgi-
mismo Ministerio modificando el artícu nica del mismo.—(DRV). 
i i i ^ i ^ n i i n i n i i i i i i i n i i i i n M 
Finalmente, el Consejo ha examífiad 
h conveniencia de organizar rápidamo 1 
te el Consejo de Estado y ha designa ! 
una ponencia, integrada por el señ 1 
U N A N O T A D E I N T E R E S 
O f ' c i n a d s I n f o r m a c i ó ' 
d e l M n i s t e r l o d e I n d u s -
t r i a y C o m e r c ' o 
Bilbao, 22.—El ministerio de Indus-
tria y Comercio tiene en funciona-
miento una oficina de información de-
pendiente del mismo, como órgano le 
relación del exterior con el departa-
mento ministerial. La oficina de in-
formación está encargada de evacuar 
gratuitamente y con la mayor rapi-
dez y eficacia posible todas las con-
sultas que se. dirijan por los propios 
interesados acerca de los asuntos de 
carácter técnico-administrativo de Vi 
competencia del ministerio, sobre el 
estado y tramitación de aquéllos. 
Para conocimiento general,' y con 
el fin de evitar demoras, pérdidas de 
tiempo o mediaciones inútiles, se ha-
ce saber que a dicha oficina de in 
formación pueden dirigirse todos los 
españoles que tengan en el mención-"-
do departamento pendiente de reso 
lución cualquier-asunto, personalmen-
te, por correo, telégrafo o teléfono. 
La oficina de información responderá 
por el mismo conducto. • 
La dirección es: Cic ina de Infor-
mación. Ministerio de Industria y Co-
mívrrío. Bilbao. 
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O r g a n i z a c i o n e s j u v e n i l e s 
Se ordrna a todos los afijados a • 
esta orírrn'zación se presenten ma= 
ñann, dom'nsro, en su cuartel de la , 
Aven'da del Padre Isla, a las once \ , 
media de la mañana. 
Por Dios. Esn^ña y su Revolucicr' . 
Nac?onalsIndical:sta. >=- E l Delegado , 
local. . 
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Fiesta Nacional del L i t r o Español 
S. E . U . 
E l ciclo de Enrsiones de grandes prestieios leoneses para dar tónica 
y estilo a la Primera F;est<i del Libro Esp^Piol, que organr;a el Sin» 
dicato Español Universitario de León, se clausura con la Mrtórizada 
y jugosa palabra de den Marirno D. Perrueta, doctor en C:encia$ y 
doctor en Letras, catedrát'co del ln«t:tuto de León, qu'en h^ de dia 
seriar sobre "L'n libro español: el "Qu'jote". Esta conferencia, po» 
mo las que les preced'eron. tendrá lupar a las diez de la noche cfcj 
día de hoy por el micrófono de Radio=Le6n ONDAS A Z U L E S 1 
P á g i n a 2 
Sábado. 23 de abril de 1938 • P R O A 
F u e r o n t r a s l a d a d o s a l C e m e n t e r i o d e C u e s t i o n e s g a n a d e r a s 
L e ó n l o s r e s t o s d e n u e v e c a m a r a d a s 
Fué allá en los primeros dias del Mo tiva y en posición de firmes, dijeron a ayer tarde. A l cementerio acudieron nu 
los que entraban: . . mcrosos familiares de los camaradas pw vinuento Nacional cuando como un tra-
llazo seca y doloroso, restalló en León 
la noticia. 
•'En Valdeteja han sucumbido unos 
cuantos falangistas sorprendidos por una 
masa desproporcionada de enemigos du-
rante una descubierta." 
Fué en una emboscada. Cayó el tenien 
le <iue los mandaba y nuestros camara-
das en una retirada ordenada lograron 
alcanzar una casa del pueblo de Valde-
toja. y allí como unos bravos se dispu-
sieron a defenderse hasta la muerte. 
Una masa superior a tresvientos rojos 
atacó con toda clase de material, en la 
que abundaban cartuchos de dinamita. Du 
rante todo el dia fueron varios los asal 
tos que la horda marxista llevó a cab^ 
pero allí, en aquella casa, convertida en 
fortín, había nueve hombres, nueve ca-
misas azules, acostumbrados a" sufrir 
persecuciones, enseñados a la lucha cruel 
y sin cuartel de los tiempos heroicos de 
la Falange, que con nuestro himno de 
r^uerra y de muerte, nuestro "Cara al 
Sol" prendido en sus labios y con el co 
razón prendido en las puntas de sus ta-
yonétas, rechazaban uno a uno todos aque 
líos ataques. Y solo a las primeras ho-
ras de la madrugada, cuando las muni-
ciones se habían agotado entraron los 
rojos en la casa, saturada toda ella del he 
roísmo y de la alegría de Falange . 
Y allí encontrarmi nueve hombres, 
nueve camaradas, que con la cabeza al- acto de darles cristiana sepultura fuera 
raeros 
"Ya sabemos que vamos a morir, pe dos. 
ro esto en Falange no es sino un m^to También acudieron el Delegado Pro-
arto de servicio. ¡Arriba España!" vincial de nuestra organización, cámara 
' De allí fueron conducidos a Carme- da Reinerio Gago; el Jefe Provincial de 
nes, donde fueron interrogados y mal- Milicias teniente coronel López Roda, 
tratados, y más tarde llevados a Busdon Asesor Político de Milicias, camarada 
go. donde el 27 de agosto• fueron fusila Pérez Alonso; Delegado Provincial de 
dos a la puerta del cementerio. Sanidad, camarada Enrique Vega; de 
El trayecto desde el pueblo hasta el Justicia y Derecho, camarada Brugada; 
cementerio fué un verdadero calvario. Jefe de Tercio, camarada Valdes; prcsi 
La horda, con ganas de sangre, los gol- dente de la Excma. Diputación, ca imri 
peaba e insultaba, pero por encima de da Rodríguez del Valle y algunos cama 
toda esta - algarabía de gritos e insultos radas del SEÜ. 
soeces, se elevaba la magnífica serenidad Una escuadra de primera línea dio 
de nuestros camaradas, que luciendo or- guardia al féretro donde se guardaban 
gullosos los jirones de sus camisas azu los reston de nuestros camaradas. 
les, el pecho saliente, la frente alta, s» Después de leída la Oración de ios 
enfrentaron con el pelotón de ejecución y Caídos, nuestro Jefe Provincial, cámara 
nueve brazos, tensos como flechas salie- da Gago, dió los gritos rituales de pre 
ron disparados al cielo en busca del lu- senté. 
cero que allá arriba les esperaba. | Camaradas caídos en el cumplimiento 
Y allí, en el mismo lugar de la ejecu exato del deber: 
ción fueron enterrados. 
SUS RESTOS SON TRASLADADOS 
A L E O N 
El jueves por la tarde se trasladaron 
a Busdongo el Delegado Provincial de 
Sanidad, camarada Enrique Vega, acora 
panado del gestor de este Ayuntamien-
to, camarada Francisco Diez, encargados 
por las jerarquías de FET y de las 
JONS del traslado de los restos a este 
cementerio. 
Nicanor Diez González, de Matallana. 
Manuel Martínez Brugos. de León. 
Alfredo Alvarez Fierros, de Matallana 
José Laiz Diez, de La Valcueva. 
Agustín Suárez González, de Garra-
fe. 
Santiago García Tascón, de Pedrún. 
Federico Rodríguez Tabernero, de Ma 
tallana. 
Fidel González Robles, de Pardavé. 
Un camarada desconocido pertenecien 
Una vez en León se dispuso que d J te a una Centuria de Galicia. 
- A . " V " I S O 
Llegó el deseado licor 9 
T r i p l e S e c o L A R I O S 
Cafés=Baresf-Conf¡terías=Ultramarinos. 
I E S P A Ñ O L ! 
" F I D E S " 
i 1 PRESENTES 11 
A s e g ú r a t e e n 
C o m p a ñ í a g e n u l n a -
m ante e s p a ñ o l a 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C o l e c -
t ivo - L e y - R a s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
A g e n t * » p a r a l a p r o v í n o l e : 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
P a d r e Isi i , n u m . 10 - L E Q N 
Y fiLflnCUflfl 
TíflDflfln sus 
D I C n T E s 
U G f l n D 
C I E 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
para el sábado , 23 marzo 1938 
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T E A T R O A L F A G E M S 
Sesiones de cine sonoro a las sie 
te y inedia tarde y diez y me 
dia noche 
L a e s p a ñ o l í s i m a p r o d u c c i ó n 
L a verbena de la Paloma 
s e g ú n la inmortal obra de Bre-
t ó n y R. de la Vega , interpreta-
da por Raquel Rodrigo, Miguel 
Ligero , Roberto R e y y Selica Pé-
rez Carpió 
M a ñ a n a , domingo, estreno: E L 
R A Y O L E N T O , p r o d u c c i ó n de 
gran comicidad y de inusitada 
e m o c i ó n deportiva 
—o— 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones de cine sonoro a las sie 
te y media y a las diez y media 
L a emocionante p e l í c u l a "Fox", 
hablada en e s p a ñ o l , t i tulada 
A t r a v é s de l a tormenta 
por Rochelle ILidso i j y Henry 
F o n d a 
—o— 
C I N E M A A Z U L 
S e s i ó n de cine sonoro a las sieto 
y media, con programa a l e m á n 
M a ñ a n a , domingo, a las cuatro y 
a las siete y media, 
. C a n c i ó n de Pr imavera 
por Cla ire F u c h s y L i v i o Pava-
i i p u 
LABORATORIOS UALVARERR-LOBROnD 
C L A R E T E L E O N É S 
v i n o d e m e s a 
s i n i g u a l . 
/ i a 
T u i n o d e F a i n i d C i c i 
T U R N O D E F A R M A C I A S D E NO-
C H E PARA E S T A S E M A N A 
SR. M A Q D A L E N O . calle Rúa. 
C A S A P R I E T O 
C A M I S E R I A P E R F U M E R I A 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
PROA anunció mi curso de lecciones 
de Ganadería que están desarrollando 
Profesores de la Escuela de Veterinaria 
de esta ciudad, en el local de la Escuela 
d» Comercio, y PROA ha dado también 
referencias de algunas de esas lecciones. 
Y en PROA, en un bien pensado articu 
lo, se lamentaba "Lamparilla" de que no 
acudía la cantidad de público que podía 
sacar provecho de estas enseañnzas. 
Indudablemente que niás que en Leo 
—que no es ningún centro ganadero—es 
en el campo, en los pueblos de la provin-
cia, donde mayor interés han de desper-
tar estas cuestiones, porque es allí donde 
tienen aplicación las normas científias 
que las lecciones tratan de inculcar, y a 
campo irán esos profesores en labor de 
apostolado a enseñar a los ganaderos mj 
chas cosas que no saben y otras que sa 
ben solamente de una manera rutinaria 
Pero también es evidente que en las ciu 
dades vive mucha gente poseedora de 
fincas y ganado en el campo, y que en un 
absentismo a veces injustificado dejan 
en manos, quizá no bien preparadas pa 
ra atenderlos. ¿ Perderían mucho por co-
nocer, por ejemplo, la situación de la ga 
nadería de la provincia, o las normas que 
deben tenerse presentes para que los ani-
males utilicen adecuadamente los alimen-
tos que consumen? 
No debe olvidarse que se ha podido 
decir, y con verdad, que una de las cau 
sas de la débil productividad de no po 
cas zonas del suelo español está en e 
absentismo del campo, que ha dejado h 
tierra en manos de gentes en indigencia 
económica y mental. 
El proverbio castellano que dice "la 
labor no quiere miseria", hay que am-
1 pliarlo con una segunda parte, "y nece-
sita inteligencia". Son siempre es'os dos 
j factores, talento y dinero, los que hacen 
progresar las industrias. 
Algunos de los que no acuden a estas 
lecciones no saben, seguramente, que a 
pesar de las excelentes condiciones de? 
suelo de la provincia de León para sos-
tener el ganado, y a las que debe la con-
sideración de región ganadera, la gana-
dería de la provincia es poca y mal?, 
comparada con la de otras que no están 
mejor dotadas por la Naturaleza. He 
aquí unos datos elouentés: 
La provincia de León, con 15.380 k i -
lómetros cuadrados de extensión superfi-
cial, tiene o tenía, 187.000 reses va 
mientras que La Coruña, con ' ^ 
lómetros, sostiene 497.000. Oviedo 
10.894 kilómetros, alimenta 4 0 6 ^ ' COn H'JU.OO reses 
y Lugo, con 9.880 kilómetros poSee ' 
mil. 
Si se atiende a las pesetas que 
el valor de la ganadería total de cade 
provincia por hectárea de extensión : 
perficial. tenemos que siendo el ntv^ <• 
_ comedio 
para toda España 105 pesetas y un0s ^ 
timos, corresponden a la provincia ^ 
León n o pesetas; a la de La Coruña 
457; a Vizcaya 393; a Lugo 379; A Q̂ -
do 287; a Santander 250. 
Es decir, que la provincia de La Cr 
ruña, con la mitad de territorio que h 
de León, tiene casi tres veces m'ts gao*: 
do vacuno y con un valor por hectárea 
también casi tres veces mayor. 
Y, además, se da la circunstancia 
que mientras en León hay más de cinco 
mil kilómetros de zona de montaña ( K 
dicados exclusivamente a pastos para d 
ganado, el suelo de La Coruña está iV 
tegramente roturado y de los productos 
de su cultivo ha de dedicar una gran par-
te a la alimentación de la densísima po-
blación humana, que alcanza a 97 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, cifra que 
en León queda reducida a 26. 
Por lo que a la calidad del ganado se 
refiere, las diferencias son tan grandes o 
más. Mientras que el ganado gallego es 
de una gran uniformidad, y de una con-
formación adecuada y con poco esquele-
to, el de León es heterogéneo, unas re 
ses grandes, otras pequeñas, con mucho 
hueso y poca carne. Y como consecuen-
cia; un precio muy inferior siempre al 
de cualquier otra región. 
Pues estas ventajas del número y ca-
lidad de las reses bovinas de La Cora* 
ña sobre las de León, no son el resultado 
de la actuación de la Naturaleza que no 
le cuesta al hombre, sino muy al contra-
rio, se deben al interés que el campesino 
gallego pone en la cría y mejttra del ga-
nado; y para esto se entera de lo que tie-
ne que hacer para mejorarlo y de qué 
alimentos son los más convenientes pan 
engordarlo. 
Hasta en la venta recaba para sí todo 
el -beneficio que es posible recabar, aso-
ciándose en Sindicatos que venden direc-
tamente a los centros consumidores. 
Tomás R O D R I G U E Z 
S E TRASHASA po' no p-»- | 
derlo a ender. Muy acred' - | 
tado y con n u m e r o s a cl ien- 5 
tela. S e d a r á n f s c í l í d a d e s \ 
de pago a persona solvente í 
o con g a r a n t í a . I 
P a r a I n f e r n é ? , en 0\ m i s m o c a f é o, en L e ó n , en i 
r : i M M T E B L A N C O » . P¿reZ C a l d o s , 7. J 
E l C a f é P a s a j e 
( A n t i g u o M a r i n a ) 
d e L A B A Ñ E Z A 
C a n s 
m u s a d & r 
R e u m a ü s i n o 
P R O A Sábado, 23 de abril de 1938 P á g i n a 3 
D e l a v i d a l e o n e s a 
—o— 
L o s p a t r o n o s 
d e L e ó n 
Absorbida la atención periodística el 
artes con el aniversario del Decreto de 
nifií-ií-i/.n n,, extrañará nadie, dada la 
L O S V E C I N O S D E T R O B A J O 
C o n t r i b j y e n e s p l é n d i d a -
m e n i e a l a s u s c r i p c i ó n 
d e « A u x i l i o a p o b l a c i o -
n e s q u e s e v a y a n l i o e 
r a n d o * 
Ayer hemos recibido la visita ce Ro-
gelio Segurado, '-qué» i * S bizo entrega 
de una lista de sTJS'.:ri')r:ón f!c vecinos flt 
, . tj-in coníribi:'-
Dice el Presidente 
da la D putación 
A l visitar ayer máñana al presidente 
de la excelentísima Diputación Provin-
cial, camarada Raimundo Rodríguez cíel 
Valle, nos comunicó haber ordenado el 
pago de los siguientes libramientos, qu^ | 
podrán hacerse efectivos en la Deposi 
tr.ría Provincial a partir del 25 del ar 
tual, cíe encr a una de ía mañana: 
"Diario dv León", Jesús López, fin 
;uru>. Mivar y Gon 
V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
SEGUNDA L I N E A León, 23 de abril de 1938. ( I I Aftft 
Los camafadas pertenecientes a la Tnu»fal).-—La regidora provincial de 
Tercera Escuadra de la Tercera Falan- Prensa y Propaganda. I 
Torcera Centuria, y loí peneneciento;» SKRVIQSSl SOCIAL DE L A JdUJiiR 
OÍkjfitd Consuelo de 1 Primera Falange de la Primera Ce:i Se a 1 
k, se presentarán a las 22.30 horas". C4{l*s Sandoval. 
dia de lioy, en el Cuartc 
para prestar servicio. 
lad y dv extraorci-
a ella, entre otras 
de todo esto porque con 
que es San Marcelo el 
su hidalguía 
1 taato es deber de lo§ leoneses hon-
,.. .ri v .enriarse a sus fiestas, que no 
• ' • Udesja da por imtronos de 
los Miebl'-'s a aquellos bienaventurados 
üue DDK haber uncido en ciertos lugares 
por haberles dispensado favores mila-
ffiPjss, sienten de seguro predilección por 
; L , . : i ' . np v;i a ocurrir esto último 
- .;. .Marcelo, leonés, y padre de 
atnos^.santos.mártires leoneses...? 
Otra ¡n^isine español, gloria universal 
ic la l i e d l a , tiene la Ciudad (y Reino) 
de Leóá pj uu protector insigne, al que 
rkntru de pocos días se propone_ honrar 
el Ayuntamiento, en su fiesta, conforme 
ruit la seculares tradiciones de esta tie-
Ü,. ; - an Isidro, el excelso arzobispo de 
Seulla. (iuc salvó la cultura española de 
la- huwvpp de los bárbaros del Norte, 
cem m portentoso talento y milagrosa ac-
Si Avuutaniient [ se projx'jne este año-
rutlear la tipicaTie-sta dv' "las Cabezadas" 
(iel .inay^r e-si)leiidoi;. Se darán coníeren-
¡SU jiui-.radiw y creu (inc hasta para lo? 
niños de las escuelas se hará labor de 
dit*Jlig&cié» «e .lp que tal fiesta y tan in-
-vitHC siblu re, rer.entan. 
ívj cufiiuo a VA. traída a la capital de 
la veneranda imagen de Nuestra Señora 
del Caminí, ya. están bien informados 
'nuestros lectores de lo que se hará, Dios 
mediare, -com'onne con los ritos segui-
dbs pOr los antepasados leoneses, en glo-
riosas -siglos-"; 
*, LCOTT íiSíé^ahora ocasión de honrar' a 
s|s insignes y . celestiales bienhechores, 
(le -iui-s Uceará la ocasión de la fiesta de 
Quienes ci r.iprcndcn lo que debe la 
eiuda&yp&Utra Ser.; ra del Camino y 
a Saffllsidcíro, en cuyo templo la expo-
siciór&erpétua dgl Santísimo es el para-
iTay<j^ que r | ^alvá;; <le castigos, qué 
óés que se vayan liberand '""-
La recaudación, hasta ah^ra, ya entre-
gada iú señor Gobernador civil, ascic.-dc 
1 £06,05 pesetas, cantidad importante si 
c tiene en cuenta las condiciones cc-»n-»-
maas de los vecinos de Trobajo. a qoíe-
;cs sinceramer.te fc'-icií-a:njs por su apor • 
pción, que si en la parte material es ex 
cíente, esta supera en lo que tiene Je 
iígnificación moral, donde se auna el or . 
pójlto d? amor a la Patria y d deseo de 
contribuir a hacer de España. Una Gran-
de, Libre e Imperial. 
Aun quedan algunos vecinos por apor 
tar su óbolo y que prometieron no SV 
una excepción en el pueblo. He aqui la 
lista de donantes: 
Doña Sira Sampedro, viuda de Aran. 
100 pesetas; don Zacarías Sanche,:. 
o; Viuda de Arizaga, 50; don Dona 5 
Sánchez, 50; don Justo Alonso, 50; don 
Manuel Vega, 50; don Isidro Sáfitos, 5'J, 
don Cándido. González, 25; don Bernar-
do Prieto, 25; Autobuses de León. _•;. 
don Macario Fernández, 25; don Erar -
cisco Prieto, 25; don Nicolás Gonzá 'c . 
25; doña Inés Paniagua, 25; don Mamr 1 
Diez, 20; don Andrés Sabín, 15; don 
Francisco Viejo, 10; don Venancio R»-
bles y doña Josefina Pacios, 10; don Ro-
gelio Segurado y doña Rosalía Posado, 
10; don Basiio Láiz, 10 doña Aquiiiu 
Crespo, 10; doña Josefa Arias, 10; don 
Eutiquio Guantes, 7; don Manuel García, 
7; don Eusebio Fidalgo, 6; don Cesáreo 
Martínez, 5; don José García, 3: doa 
. ' J • - .• . nn breve comentario. 
Martín Hidalgo, 5; tto" Agustín V elilla. 
5; doña Ramona Diez, 5; don Emilio] 
García, 5; don Salvador Alvarez, 5; don 
Joaquín Alvarez, 5; ¿cm Pablo Diez - : 
don Rafael Bayón, 5;.don Abdón Fra-
dispnes "^'•inas de la Iv'.e« 
.Auxilio Social. 
( También >»• nieta 
a contimiación se v: 
Los camaradas perténedeiftes al •Gru.w ^ ,as mismas citad 
Séptimo, se presentarán en el Cnartcli- foger los certiíicadoí 
lio a las 20 horas del dia dé hev o 
SERVICIO DLURX' 
prenta aioue^pa, oasi 
zález. Tallerer, Ferré, Martín^-:: y Cí»sas¿ 
i Ángel Villa. Aguas de León. Casa Gago. 
I Angel Fernández, Bazar Bcneitcz, Im-
I prenta (a.-ado, Carlos G. Olalla. Casi 
Cándido. Donato Sánchez, Donato Gar-
cía. Hijo de Lucio G. Sarabia. Martín 
'Castaño. Bazar Tomé, Hijos de Simeón nombrarles servicio. 
García. Hija de Saúl Guüénez. Baldo- Por Dios, España y su Re 
mero Morales, Comercial I . Pallares, .Nacional Sindicalista. 
Juan Mack, Gutiérrez y Ccmpañía. To- León, 23 de abril de 193S. ( 
más Reyero. Hijo de Melchor Martínez, Triunfal) . - El Jefe de Bandera. 
Andrés Viñuela, Marcos Viejo, Hijo de 
Lorcnzaria, Almaenes Ruifernándcz. An-
gel Roberto. Comisión Delégada de EIéc: 
tricas, Salvador Millán, Francisco Rojo 
Cortés. Auto Salón y Farmacia Martín 
tiranizo. 
1 También nos dio cuenta de que •>'• 
prc-i-ente en Jas 
uj 'Provincial do 
as señoritas ; que 
csau que paser̂  
ufidnas para re 
te 1 x.-nción qui 
AVISO A LAS SUSCRIPTORAS DE 
LA RFATSTA F E M E N I N A Y X \ -
CIONALSINDICALISTA •• Y " 
Habiendo llegado a esta Delegación 
Provincial el segundo número de nues-
tra Revista Naciona|sindica!ista " Y " se 
motivo de la Fiesta del Libro Español, comunica a todas aquellas suscriptoras 
sé celebrarán hoy, a , las nueve y media que aun no han hecho efectivo el imper-
de la mañana, en la Residencia Provir 
cial de, niños, varios actos, con arreglo 
al siguiente programa; 
Primero; Cántico al L ib ro , por coros 
de niños v nías de la Residencia. 
te de la suscripción no les será entrega-
do el segundo número hasta tanto no tb 
liagan. para la buena marcha de esta Dé 
legación de Prensa y Propaganda. Por 
lo tanto pueden pasar todos los días la-
Segundo: Historia y tesoro del Libro, bcrables de tre;; a cuatro y media par í 
ppr el señor maestro de la Residcncnt. hacer efectivo dicho importe, 
director. | Por Dios, España y su Revolucióa 
Tercero: La Fiesta del Libro, poesía. Nacional Sindicalista, 
por dos niñas. 
les han sido concedidos: 
Emilia Fernández Alvarez. Vicenta 
Espelde Larrea, A u r .ra Carrocera Par-
nés. Josftna Méaeses Fernández, Angelí 
tí» Pol Rodríguez. Laisa Ares Nistaf,. 
Adela López Mendure. Teresa Seguillo 
Martínez. Adema I F • naiaiez Pecares, 
Maria Victoria L-maria Aarcón, Agí.*» 
tina González Contreras, Maria Victo-
ria Ah'ageme Vülalonga. Margarita Mcr 
cedes García Gatón, Isabel García Lo-
ru;; 5 
renzana Mallo. j 
León, -¿fy de al;ril de 1938. ' ? 
Se ordena a todas las afiliadas y ,íi;í-
heridas de FET y de las JONS que pa 
sen el viernes, dia 22, de cuatro a sie;-
te de la tarde, por la oficina de Auxilio 
Social, para recojer las huchas y e m b ^ 
mas para la cuestación del dia 23. 
Lq no asistente sincausa justiíiqa^a. 
será sancionada. 
Por Dios. España v su Revolución Ña 
cion^l Sindicalista.—La Delegada Local, 
Palabras de Franco, por un Cuarto 
niño. / 
Quinto. Trozo c o g i d o sobre la BH | 
blia, -precedido de una explicación de la 5 
señora maestra d? niñas, hermana de la , 
Caridad. 5 
Sexto: Un trozo del ' " Quijote", con j 
Séptimo: Mimnos : nacii, nales, por los 
dp niños y niñas de la Residencia.- " ' 
Y por último, nqs' dio cuéilta, de que 
epa objeto del eNatto ciímrxlimicnto 
•̂V-̂ X-VX-VXXX-̂ -VXXX-̂ -V-WX-V î -v XXX' VXXXXxx̂ xxX'W /̂wx* 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
Ges t iona la v^nta d « Motcre*;, todos t ipos. 
Trans formadores , Alternpdcre* y «"n genera l to-
c'o lo relacionado a lá E lec tr i c idad Industr ia l . 
j l i i n i i m i i i i i i i i m i i i i i m i i i n i i i i i i i i i i i i i i . ' i i K i i M i i i i i i i i i i i i i i i 
OClli-
íifeitas. 
se Ssociaran con júbilo a te-
"Es decir, estarán con *p 
Ayuimmiento^ios leoneses todos que 
sientA crístianák^ españolamente y quie 
ran «pninuar las tradiciones de glorias 
de está tierra. 
^ ej el cimino para engraudecer 
Cara al porvenir, con pasD 
aumentar el tesoro espiritual 
que rfds legaron. Este tesoro espirilua1 
leonés .-que tiene,-como sus más preciados 
joycl^g- la devoción a Nuestra Señora 
del Gsimino, el cuitó fervoroso a San 
Isidoro, y la protección del insigne sol-
dado-Marclo,'; ••mártir por confesar a 
los pift-Mos. 
dedáS», i: 
L A M P A R I L L A 
tor, 5; don Celedonio .Vaicar.ce, $; do a 
Rosendo Asensio, 4 ; doña Justa Vel lla, 
3; don Ramiro -Fernández, 3; don Ma-
tías Robla, 3; don Antonio González, 2 ; 
dón Juan Blanco (de León), 2 ; doña H i -
laria Manovel, 2 ; don Antonio Fernáivle-
2 ; don Lucio Fidalgo, 2 ; doña Aquilina 
Canseco, 1,25; don Félix Rodríguez, 1 : 
don Julio Diez, 1 ; don Vicente Vidal, 1 ; 
don Bernardo Blanco, 1 ; don Gumersin-
do Toledo, 1 ; don Casimiro García, 1 ; 
don Joaquín Gutiérrez, 1; viuda de Feli-
pe de Celis, 1 ; don Manuel García, 1: 
don Ramón García, 1 ; doña R«i«alia Gar 
cía, 0,50; don José Pozuelo, 0,50; don 
Fructuoso Feniánder., 0,50: don Joaquín 
Martínez, 0,30; don Luras. Velilla. 20. 
Total, Sóidos pesetas. -
LETRAS DE LUTO 
Cúmplese hoy el primer aniversario 
\z. - la cristiana muerte, en esta capita'., 
del que fué laborioso contratista de obra^ 
y fervoroso tradicionalista don Paulino 
Clérigo Santamaría, persona de inolvida-
ble recuerdo para cuantos le trataron. 
A l recordar tan triste fecha, reitera-
mos nuestro pésame sentido a la viud 1 
del finado, doña Gloria Santamaría, y de 
fnás familia, dé modo especial a su hijo 
nuestro camarada Restituto Clérigo, se-
cretario provincial de FET. 
5 f 
S . A . D E S E G U R O S 
F U N D A D A E N 191é 
^ E«t« Sociedad, genuincmente española, tiene d honor de participar a 
i *uf Asegurados, Agentes y demás colaboradores, qne estableció «e Dl -
J reccita general provisional en ZARAGOZA. COSO, J l , en donde ftni-
ciona con toda normalidad. 
5 Snhdírección para L E O N y so P R O V I N C I A : 
5 DSeka cubdele^aclón tiene a disposición de nneatros asegurados loa aa-
J tecedentes que «pdaraa saKcítar reladonedos con di foncionandwrta ae-
\ tari «fe la Sociniod. 
Reglamento de. Caballeros Miitiladqí}, se 
e-tán habilitando/en^ la Andicñcia .i 'ro-
vincial los locales ouírtíinr,.' i)ara la ins-
talaió'n dVcIfchas oficinas.' 
A V F X T A M I K X T f ) Ú E I . l l ' i X 
Concurso ra ad-
quisición de un ca-
mión 
De conformidad con el acuerdo de! ex-
celentísimo Ayuntamiento, dé 18 del ac-
tual, se saca a concurso la ..dquisidón de' 
un camión automóvil con destino al ser-
vicio de la limpicz.i .pública municipal. 
Dicho. concurso ,se celebrará por plie-
gos cerrados y con arrcglu n las bases y 
modelo de proposición que se hallan de 
manifiesto en la Secretaria municipal, to 
dos los días laborables a las horas de ofi 
ciña, celebrándose dicho acto el dia 4 del 
próximo mes de mayo, a las once de la 
mañana, admitiéndose proposiciones has 
ta el día anterior, en que se cerrará el 
plazo de admisón, a líi una de la tardo. 
El Ayuntamiento queda en libertad 
absoluta de adjudicar el concurso o de-
clararle desierto.' 
Por Dios, España y su Rcvolució.i 
náclbiiia] Sindicalista. 
I 
T s l l f r de E s p e c i a l i d a d e s E l é c t r i c a s * 
Elec tr ic idad del Aulorr o v i l « lr>dtiétrial* 
Bobinare? en general . E s t a c i ó n auto-
rizada de la B a l e r í a O X I V C L . -A 
T e l é f o n o 
T a l l e r e s 
Domicil io 1 4 6 7 
5 
C A S A C O S T I L L A S G r a n d e s existencias cemento, 
A v e n i d a de l P a d r o Is ía , 3 
( lun o a l G o b i e r r o Civi l ) : 
ADarta<1o c e L ó g r e o s ó l 
^ - T e f é f o n - I2-17 
- L E ó N -
yeso, > 
tubos gres de L A FELGUERA, codnaí^S 
SAGAÍ?DUI,V bañera?, waters, lavabo*, í 
bidets y demás artículos del ramo de «»- s j 
ucamiento y maieriales d< construcción. 5 5 
•:• í 
I N D U S T R I A L C O M E R C I A L P A L L A R E S , S . A. 
G a r a g e y T a l l ó o s c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o , 
e n l a r e p a r a c i ó n o e a u t o m o v i J e a - S o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r g a B a t e r í a s - M q u e l a d o - L u -
b r i f i c a n t e s N e u m á t i c o s A c c e s o r i o s a u t o m ó v i l < 
Concesionario oficial F O R D r \ 
í P a d r e I s l a , 1 9 
¡ V l d a f r a n c a , 8 
L E O N 
O r d o ñ o If, 2 - T e ' ó f o n o 174 9 
Cuatro detenidos co-
mo presuntos auto-
res de un robo 
Por agentes dé la autoridad fueron de-
tehidos durante el día de ayer, Qérvasic j 
Patallo Arias, de 15 años de edad, vecino 
le Alcedo; Alfredo González Gutiérrez, 
le 15 años, domiciliado en Valdelamora 
le Arriba; Joaquín García García, de i-S 
años, que vive en el Barrio del Egído, 
y Alfredo Bajo Alonso, de 17 años, que 
vive eii el Barrio de-las Ventas. 
• Todos eHos son conocidos maleantes y 
fueron detenidos por suponérseles auto- < , . , ,,0 
. i I n d e p e n d e n c i a , l y j 
res cíe un robo cometido en la Tintorería < 
Leonesa, sita en la calle de Astorga. 
vv>,-v».-yvww*Vk/ 
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LA CRUZADA NACIONAL CONTRA E1- MARXISMO 
E n e l p u e r t o d e 
f a m i l i a s 
l o s A l f a q u e s h a y m u c h a s 
h u i d a s d e M a d r i d 
Zaragoza, 22.—Hemos acompañado 
a la Falange de NaVarra hasta el puer-
to de los Alfaques. Ha sido una pláci-
da travesía por mar, protegidos por 
nScstra escuadra, que no ha durcdo 
más que media hora. 
Desembarcamos en un atracadero, al 
que salieron a recibimos los obreros con 
sus familias; los pescadores nos han 
facilitado cangrejos y jibias para que 
celebremos con una paella su libera-
ción. 
En Los Alfaques hay muchas fami-
lias huidas de Madrid, que han prete-
rido esperarnos a continuar su t r á g i d 
éxodo. E l médico de la Bandera de Fa-
lange ha tenido que asistir a muchas 
personas enfermas, que llevaban va-
rios días abandonadas y sin medica-
mentos de ninguna clase. Nuestros mu 
chachos repartieron sus raciones de 
comida, y aceptaban gustosos el sa-
crificio de pasar hambre por ver con 
C e n t e n a r e s d e c o m b a t i e n t e s 
r o j o s s e e n t r e g a n a l a g e n e r o 
s i d a d d e l g e n e r a ! S o l c h a 
« L e J o u r » 
SE NIEGA E L PASAPORTE A 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Paris, J2.~Los representantes de Fran 
cia en Barcelona, han recibido de su 
gobierno la orden para que nieguen el 
visado al pasaporte de gran cantidad dt 
anarquistas que desde hace algunas se-
manas lo han solicitado.—(DRV). 
a 
d e n u n c i a e l e n ¡ l o d e m a t e r i a l 
d 3 g u e r r a a los r o j o s 
S e a r r e b a t a a l o s r o j o s 
u n a l i j o d e d i e c i o c h o 
m i l l o n e s d e p e s e t a s 
( C r ó n i c a del frente c a t a l á n y de C a s t e l l ó n ) 
qué gozo aquellas gentes hambrientas 
sacian sus necesidades tanto tiempo p u s j L A M I F . X T O EX BARCELONA 
insatisfechas. 
En Los Alfaques, también los rojos 
cometieron antes de huir algunos crí-
menes. 
SIGUEN E N V I A N D O M A T E R I A L A 
LOS ROJOS 
Par ís , 22.—Los proveedores de ma-
terial de guerra a la España roja con-
tinúan redoblando sus envíos. "Le 
Jour" denuncia la serie de recientes 
violaciones a . través de Perthus, del 
pacto de no intervención. Por los Pi-
rineos han pasado los siguientes con-
voyes : 
E l 39 de marzo, 14 carros (5p asalto; 
el primero de abril, 11 carros de asal-
t o ; el 2 de abril, cinco aviones; el día 
7, 34 carros de asalto, 26 aviones y 77 
tarros pasaron en siete días, sin con-
tar los acostumbrados aprovisiona-
mientos de armas, víveres y municio-
nes. Diez grandes camiones pasaron 
con grandes cajas, en las que se leía 
una etiqueta de "fideos y macairo-
ñ e s " , pero la ruptura de una de las 
cajas dejó ver que su verdadero con-
tenido era de piezas de aviación suel-
tas. 
"Le Jour" afirma que continuará 
Sus revelaciones. 
i SE ENTREGAN A SOLCHAGA 
, Toulousse, 22.—Varios centenares de 
combatientes rojos se han entregado 
a la generosidad del general Solchnga. 
conduciendo gran cantidad de arma-
mento. 
C O M E N T A R I O A L A I N I C I A T I V A 
D E A L V A R E Z D E L V A Y O 
í 
Roma, 22—"Giornale D' Italia" co-
mentando la iniciativa de Alvarez - del 
Vayo consistente en suscitar en Ginebra 
que el Consejo de la Sociedad de las Na 
ciones, reunido en su próxima sesión, 
examine la situación creada por la ínter 
vención extranjera en España, escribe 
que por medio de estas maniboras,. confía 
lograr que se abra la frontera de Espa 
f i a , para proporionar ayuda a los rojos. 
Pero—dice el periódico—del Vayo sin 
duda quiere gastar una broma, ya que 
toda Europa está al corriente de la for 
midablc ayuda que en armas, municiones 
y material, recibe la España roja de al-
gunos países, principalmente de Fran-
Londres. 22.—Comunian de Paris quí 
en Barcelona la 
ma y se agrava cada día más. 
Ayer fueron fusilados 41 milicianos y 
seis oficiales, de los que huyeron de la 
margen derecha del Ebro. en el sector 
de Tortosa.—(DRV). 
DETENCIONES EN M A D R I D 
Madrid, 22.—Hoy se ha procedido a 
la detención de algunos individuos por 
hecho los nacionales era obsequiar •; 
Miaja por su cumpleaños.—(DRV) 
SUSTOS Y CARRERAS E N L A 
PUERTA D E L SOL 
Madrid, 22.—Con motivo de lo succ 
L Ciudad 
el 
Z a r a - o z a . 22.—El viejo cuento E l teniente, muy fino, creyen-
del pastor v el lobo se lia b p e t i - do que nuestros soldados eran im 
do muchas veces en el t r unscu r l ieianos rojos, se d i ó a conocer 
- v m o s t r ó la d o c u m e n t a c i ó n que 
snuacon es -dn .d .s . ™ ^ ^ ^ Z u de para tal caso llevaba preparada, 
veracidad de los parles rojo. . . y diciendo que urgentemente tema 
siempre también ha tenido como que lontinuar vime. N u e s W sol-
á o t o r e s e in térpre tes a los mili- alados, tomando las precauciones 
cianos marxistas y hasta a los je- necesarias, d ie ron 
fe y o f i c ía l e de aquel •• invicto" aquel oficial que era preciso que 
e i érc i to popular. Y es l ó g i c o , pov- el jefe de aquellas fuerzas con-
que las autoridades supremas se cediera su a u t o r i z a c i ó n para con-
han llevado los aparatos de radio t inuar la marcha y evitar que el 
de todas las unidades- del frente :' cari^m-nto e — - - r>r _ • 
haber comentado lo sucedido en la C u no se han preocupado de organi- los facciosos. E l 'oficial marxista 
dad Universitaria v en el Barrio de Use zar una contrapartida de esta fal- a c c e d i ó a ello, y ante ia £ v » v £ 
aau 0 * . , fo r n i n f o r m a c i ó n diciendo la c ía del jefe e x i g i ó el ráp ido cum 
ra, en ,1 sentido de que lo ,ue hab.an ^ X a ^ Z S de 1¿ gnerra. Ü i m i ^ U de ¡o « u c a Sí Sé h or-
para al menos evitar que sus man denaba. Efect ivamente, el jefe sa-
dos en muchas ocasiones, orde- c ó a l oficial del error en que es-
nen movimientos falsos, trashi- taba, dando la orden de que fue-
dos de material, d o c u m e n t a c i ó n , ra Aten ido , así como los carabi-
valores, v í v e r e s , etc., que han caí- ñ e r o s y soldados que custodiaban 
do en nuestras manos a l preten- el e n v í o . Abiertas las cajas, se en-
„ Af,,, ñauar nár 7onas donde va ha- conlraron valores y t í t u l o s del d do en la i  Universitaria y en el Clei pasai poi zonas u o m u \ a im i i- • i 
, , «ío i m r ' K i m í o nuestras fneivas do 1 ^HIIO ñ o r valor (le c iecioeho mi-Barrio de Usera, l pámo se apodero t * ™ ™ * W o s t r a s ^ ^ 
de la mayor parte de-los dirigentes m i ' • t —o— 
, - - •-o+oK-, Y asi ha ocurrido al llegar a l - , 3. , 
dnlcnos. que creían que sê  trataba de /i„r. )„ ¿ „ Aada nuevo a lo larfíO de toda 
 í
mar. E l lo s tardaron en dar la no-
una operacon a fondo por los naaonales . ^ ^ ^ mandos de CO- l a . l 0 ™ ^ ! . L a s 1 
unua, viendo en peligro un va rias d las de la Pr imera D i v i s i ó n 
de N a v a r r a , han continuado la 
El tiroteo y las explosiones se dejaron 
oir en el mismo corazón de Madrid, lo i ¡oso cargamento de dinero v va- . 
que dió lugar a los consiguientes sus- lores, producto de sus robos y sa- de la bolsa formada cu-
tos y carreras por la Puerta del Sol. quoos, d i ó la orden de que inme-
diatamente fueran trasladados a 
HBBWUIUUllllUnnilHliniilHnilSimillllinHmiHUIIIl Barcelona. A s í se c ü m p l i ó , enec-
rrados en treinta y tantas cajas 
y u n b a ú l viejo, todo precintado V con las g a r a n t í a s suficientes pa +vert' entrárda al m e d i o d í a en es-
r a que durante el recorrido los te pueb o,̂  que rebasaron hacia el 
P r e s i d e n c i a a c e p t a d a 
p o r e l G e n e r a l í s i m o 
Zaragoza, 22.—Ha causado gran sa-
tisfacción en esta capital la noticia de 
haber sido acqitada por el Generalísi-
mo Franco la presidencia 
la comisión organizadora de los actos 
tre Tortosa y Vinaroz , recogien-
do mucho material y haciendo 
buen n ú m e r o de prisioneros. 
L o s gallegos de Aranda , que 
estaban p r ó x i m o s a A l c a l á de Ghi 
mismos partidarios del GobieiMio < hf endose situado otros ga-
rojo no hicieran presa en ello ha- 1 e ^ t a m b a n en las proximida-
c i é n d o l o custodiar por un tenien- des cle Albocacer, mas^al Norte, 
de honor de te y varios milicianos. Se comen- ocupando la s ierra de Toza l de la 
' zó el viaje , pero no contaron con ^ c v e r a y amenazando muy de cer 
la h u é s p e d a , que en este easo eran caTa Atbocaeer.-
conmemorativos del Centenario de la Ve soklados ^ molt tañai qile a los í * ? de Nabarra , que operan en 
nida de la Virgen del Pilar a Zarago- . . .^.hiueros dieron el alto cuando 08 ^ " " e o s . h a n cambiado el r u m 
bo de su marcha hacia el E s t e , en 
sentido paralelo a la frontera, s in 
tener datos hasta el momento pa-
r a pod'er precisar su avance. 
No creo que falte mucho p a r a ' 
que pueda trans:mitir otra clase 
de noticias que os libren de esta 
pesadilla que atrás se siente cuan 
dos y que les tienen todavía, para dar- (]0 ^ son concretas y terminates 
se buena vida en el extranjero, c lan- las noticias de la guerra, aunque 
za. ^ l legaron a Vinarpz . , 
niiHWHiimuiWMHiWiiwuuinniiii^ 
« E l S i n d i c a l i s t a » s e d a a h o r a 
c u e n t a d e l a b a n d o n o e n q u e 
s e h a l l a n l o s 
r o j o s 
Madrid, 22.—"El Sindicalista", en 
su editorial de ayer arremete contra 
cía y Rusia. A este efecto el periódico ^ . .. . , . . . , , 
Daladicr ante el provecto de entablar recuerda las pruebas documentales que 
ha publicado y que jamás fueron des-
mentidas y añade que " Le Jour" ha da 
do publicidad a unos documentos aplas 
lantes sobre el suministro de carros de 
asalto, aviones, armas y municiones, en-
viadas por Francia a la España roja. 
•>ués «de todas estas pruebas, del 
no tiene nada que decir en Cine 
lo mismo les debe ocurrir a los 
os franceses, que insisten en pe* 
relaciones con Italia, y dice: "Acudi-
remos a la Sociedad de las Naciones, 
y allí expondremos nuestra causa an-
te los traficantes y los traidores. Ayer 
fué Inglaterra y hoy es Francia quie-
nes nos abandonan, pero, a pesar de 
todo, nosotros iremos a Ginebra a de-
mostrar quiénes somos y lo que he-
mos hecho". 
—000— 
N . de la R. Esto, cu términos vul-
do esto concluya en la próxima y 10-
tunda victoria de los Ejércitos glo-
riosos de Franco. Todo lo que les ocu-
rre estaba previsto. Las obras de ar-
te, el oro, todo lo que pudo ser obje-
to de expolio, lo arrebataron, en la-
trocinio descarado, los dirigentec rojo.s. 
Y, ahora, sin dinero y con fracasos co-
tidianos, nadie le^ quiere ayudar. 
Vayan a la Sociedad de las Nacio-
nes a armar barullo, que tampoco les 
servirá para nada. No hay otra solu-
ción que entregarse con amas y ba-
se sn l^ que los movimientos de es 
tos d í a s , de relativo descanso, 
son necesarios e imprenc ir^ '^es . 
L U I S 
iniimiiiiiiiiiiiiiii inmiiiiiiiiJiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiim 
M o l e 
el héroe que dió s a vi> 
da por España , pas«' 
el primer ja lón de b 
conquista. E S P A Ñ O L : 
irontrlbuye al üumeimje del Oaod) 
•o. aerificando anos cént imos y 
tendiendo a la snneripeión d. 
P R O A . 
gares, se llama "derecbo al pataleo'". 
retirada de voluntarios italianos, T __ „ „^ ,.. . . , , . 
' i-os rojos concluyen dilapidando todo 
el dinero robado a España, Parte lo 
emplearon en material de guerra; pe-
ro la parte mayor se la llevaron los 
capitnstes que les tuvieron engaña-
el gobierno francés se comprom 
tirar el armamento que ha envía 
1 que actualmente está en can:; 
gajes o perecer en la contienda. Eso . 
es lo que «EI sindicalista" debe acón- ""'""irammnimfflininmimnimiHBíinniH 
Hoy es a un soldado desco-
nocido a quien acoge " E L 
H O G A R D E L H E R I D O " ; ma-
ñ a n a puede ser a un ser que-
sejar a las destrozadas huestes que 
aún luchan por hacer un poco más lar-
ga la estancia en Barcelona del Comi-
té rojo que les ha vendido descarada-
mente ; que se entreguen, y a laborar 
con fe y entusiasmo por la España 
Una, Grande y Libre que forja el Cau-
dillo con paso rápido y seguro. 
r ído . . . Has ta por egoismo 
afectivo debes condvnvar a la 
creación del " H O G A R D E L 
H E R I D O " . 
d e 
I V 
cy se celebra la T i e n a 
i c r c . Es te es un 
u í f i c o para demostrar orp ^ 1 
unestra lüspana, en ia ^ g r ^ H 
A z u l , aun vibrando s o b r e ^ B 
v c l c á n de u n a guerra orné* I 
ta, l lena de sacrificios y a^tií I 
gaciones, y l iercicidades s-* I 
ñ a s y augustas, teneircs u n £ 
heras de dinamismo fervoroso 1 
y p a t r i ó t i c o para p r e p a f ¿ 1 
una fiesta que es s ímbolo y ai 
r o n glorioso del designio W 
f e r i a l de velar jfcr la culiuj* 
del Occideme, p e r q u é sentimos \ 
en lUs e n t r a ñ a s el anhelo ^ 1 
pirivual de l levar a nuestro^ 
combatientes, a nuestros herí. I 
des, el vemculo fecunuo v cr* I 
todexe de reivindicar su" ctilí I 
tura , de hacerles hombres dé I 
m a ñ a n a ; que su ignorancia ib I 
s i rva para poder manejarles a. 
nuestro antojo, como eucs mt, 
nejaban a 1c:: obreros de sns 
sindicales, embrutecidos por 
una l i teratura malsana, hecha 
de odios y rencores, donde la? 
palabras capital y trabaja 
eran a n t a g ó n i c a s , perqué %\ 
las u n í a n t n un fervor de co-
munidad y de ec laborac ión ín.' 
tima, y a no p e d í a n plantear 
ccnflictcs donde los dirigentes 
hal laban pretexto para el lu, 
cr ^ material y un v iv ir con hol 
gura, sin dejar sudores en los 
tajes o sobre las herramientas 
del taller, que dejaron do em-
p u ñ a r en el momento en qu^. 
ap iendisrcn a pronunciar unas 
palabras seguidas, que eran el 
veneno que ca ía sobre les ce-
rebres incultas, y ejercían su 
f u n c i ó n corrosiva en el cora-
zón . 
E n l a E s p a ñ a de Franco se 
respetaren, con u n c i ó n místi-
ca, las obras de arte, las escri-
turas borradas por l a caricia 
suave y permanente de los bi-
glos, los inmuebles, las espa-
d a ñ a s de nuestras iglesias y 
nuestras ermitas; tedo lo que 
significaba siquiera un boceto 
de cultura. 
E n l a E s p a ñ a ro i a—territo-
rio, aue no E s p a ñ a , porque 
E s p a ñ a se a u s e n t ó en espíritu 
de los pueblos deminades por 
el marxismo— no • se respetó 
nada, se hizo almoneda de lo-
do le cotizable, se l a despojó 
de todo lo espiritual, hubo ex 
polio de valores in tr ínsecos de 
l a c u l t u r a . . . 
E s con esta F ies ta del L i -
bro c ó m o el Caudil lo quiere 
elevar a E s p a ñ a sobre funda-
mentes morales autént i cos , con 
esta fiesta repetida y conti-
nuada y santif icada n r el an-
helo de elevar, t a m b i é n , el va 
lor moral de les españclps de 
esos e s p a ñ o l e s que vivirán, 
eternamente, en el corazón de 
Franco , con amor, con cariño 
fraterno, porque toda la san-
gre que empapa hoy la tierra 
de la Pa tr ia , f é r t i l í s i m a en san 
tos h e r o í s m o s , f u é derramada 
para salvar a todos los espa- ^ 
ño le s de l a ignorancia y de-
volverles plenamente su digni» 
dad c iudadana y racial . 
mmmmiimHiniHimiiiiiiHirtimlirniiiiifiiiiiiníii^l 
FERIA D E G A N A D O EN SEVI 
El ú t i m o día h i c i e r o n 
cinro mil tr; n Rccones 
Sevilla, 21.—Hcy ha sido el u!í:.ni> ; 
día de la feria de ganados en áfevn». 
Han entrado menos cabezas que l u -
días anteriores, pero las transacciones 
hechas han sido tan numerosas. TJe 
se calcula de cuatro a ciño. m i l «Í» 
efectuadas, cspcciahncntc de ganado 
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E l G o b i e r n o d e l a U . R , S . S . d e c i d i d o a 
r e t i r a r s e d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
L a s p r ó x i m a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o - i G i n e b r a 
i t a l i a n a s , p r o d u j e r o n g r a n e m o c i ó n ! d e s c o m p u e s í a 
e n e l K r e m l i n 
£ 1 r e y J o r g e r e c i b i ó a l e m b a j a d o r d e I t a l i a 
Moscú, 22.—La conclusión del 
acuerdo anglo-italiano y el anun 
ció de las próximas negociacioaei 
franco-italianas han producide 
gran emoción en el Kremlin. 
* Stalin convocará a una reunión 
-feH^ue, además del cemisario de 
Negocios Extranjeros, Litvlnof, 
áSlstiHín los embajadores sovié 
ticos en Londres, París y Praga, 
qr? salarán inmediatamente para 
Se declara que el gobierno de la 
:1\SS tiene el propósito de reti-
¿1 > ¿2 la Sociedad de las Nació 
ESCCriPOSTCION E N EL, 
E J E R C I T O RUSO 
M iscú 22.—En una ordeíí del 
día xiirigida al ejército rojo por 
el comisario de Defensa Nacional 
sovié rico Vorochilof, habla del des 
orden y corrupción moral existen 
to en el departamento de Inten-
dencia. E l mariscal Vorochilof pro 
hü;e a los oficiales soviéticos que 
acepten regalos de los proveedo-
res del ejército. 
SE AGRAVA L A SITUACION 
E N O R I E N T E 
Moscú, 22.—El mariscal Voro-
(hilof, comisario de Defensa Na 
cíohal, que se encontraba disfru 
tahdo de ficencia en Crimea, ha 
pálido precipitadamente para Mos 
Se cree que el Mariscal interrun 
pío sus vacaciones en vista de la 
agravación de la situación en E x 
tremo Oriente. 
E L R E Y JORGE RECABE A L 
^ EMBAJADOR D E I T A L I A 
Londres, 22.—El Rey Jorge re-
cibió en eí Castillo de Windsor al 
.mbajador de Italia en Londres, 
Conde Grandi y a su esposa. Tam 
bién recibió a Mr. Baldwin, expre 
sidente del Consejo. 
LAS R E L A C I O N E S FRANCO-
ITALIANAS 
Paris, 22—Én los círculos bien 
informados so sabe que el encar-
gado de Negocios de Francia, se-
ñor Blondel, recibió ayer las ins 
trucciones para la entrevista que 
tendrá con el ministro italiano con 
c.: C-.i.'.zi'z además que Francia 
trata • , 'ir ÍBxt& línea parale-
bóii'-T.CL^rd/j ar.^Ic-j.taliano. Los 
pcS&á ^éeaañ presentar cier 
fíiciritsties Í ;V sOrán trata-
dos desde un punto de vista gene 
ral y sin entrar en detalles. Estos 
detalles serán discutidos, por lo 
tanto, después del nombramiento 
del. embajador de Francia en Ro 
ma, , 1 . !i< •• 
OR£)EN D E L DIA D E L A SO-
CIEDAD D E L A S NACIONES 
Ginebra, 22.—El orden del dia 
la reunión del consejo de la 
•Ñ'citdad de las Naciones, anuncia 
da ¿wa el nueve de mayo próxi-
^•itotitiene los puntos slguien-
teacea • 
ebrsecuencias de la situación 
¿resda ])or la conquista de Etiopía. 
^or.f?;cto chino-japonés, con una 
nota del gobierno chino. Peticio-
nefii!^ conocidas. del gobierno ro-' 
10 csPañol y propuesta sobre la re 
forma del artículo 16 del pacto a 
a que hay que añadir la nota con 
la^gpretensiones del Negus, que 
hoy ha sido enviada a la Secreta 
ria ífci la Liga ginebrina. 
^ NEGUS NO S E L E HARA 
CASO 
landres. 22 . -E1 hecho de aue 
u Weínis quiera particinar en la 
^fcon de la Sociedad de las Na-
ciones, no modificará en nada el , oeste, de esta ciudad, se produjo dé la guerra inglés a Rema ticae ima ijn 
^unto de vista del gobierno inglés, un fenómeno análogo a la aurora portancia extraordinaria. 
Este asunto será discutido deteni boreal, que se vió hace tiempo so-
amente por los ministros france- bre buena parte de Europa. 
es y británicos en su próxima re-
unión, pero no impedirá que la 
Gran Bretaña plantee la cuestión 
'ra conocida sobre el Imperio Etío 
pe. 
ANUNCIO D E H U E L G A 
Paris, 22.—Desde hace tiempo 
reina una viva agitación entre los 
empleados de los grandes almace 
nes, con el pretexto de la renova 
ción de los contratos colectivos y 
-ph'cación de la escala móvil. 
Se anuncia una huelga para úl-
t-raos de mes o primeros de mayo 
que afectará a cincuenta o sesen-
ta nr.1 empleados. 
:ARTAS C R E D E N C I A L E S D E L 
EMBAJADOR I N G L E S 
Londres, 22.—"Daily 
omunica que en el momento de 
3ntrar en vigor el acuerdo anglo-
:taliano, el embajador ce Gran 
Bretaña en Roma. Lord Perth, 
presentará sus nuevas cartas cre-
denciales al Rey de Italia y Empe 
rador de Etiopía. A continuación 
Lord Perth dimitirá su cargo. 
TERREMOTO E N ANATOLIA 
Stambul, 22.—En la región de 
Anatolia se ha producido un vio-
lento terremoto que ha causado 
más de un millar de víctimas y 
destruyó 25 pueblos. Sólo en sus 
tro de los afectados por ei seísmo 
tienen que lamentar más de 300 
muertos. 
I a mayor parte de las víctimas 
son mujeres y niños. E l gobierno 
y la Cruz Roja han enviado, a los 
lugares del siniestro víveres y me 
dicamentos. 
LA URSS RECONOCERA E L DE-
RECHO DE ITALIA SOBRE ETIO-
PIA 
Ginebra, 22.—La iniciativa inglesa de 
elegraph" pedir el "cconocimiento de Etiopía como 
país dependiente de Italia, será aprobada 
por todos los miembros de la Liga, ui 
cluso por la URSS. 
Según se dice en los medios bien ir 
firmados, nada hay reglamentado que puo 
da oponerse a la propuesta de Chambcr 
lain, pues los miembros de la Sociedad 
de las Naciones, son dueños de revocar 
anteriores acuerdos, cuando la práctica 
reonoce que son irrealizables o constitr 
PARTIDOS DISUELTOS 
Bucarest, 22.—Según \m comu-
nicado oficial han sido disueltos yen un peligro para la paz.—(DRV) 
los partidos "Todo por la Patria", 
1 grupo "Miguel Arcángel" y la 
Guardia de Hierro". 
RECONOCEN E L IMPERIO ITA 
LIANO 24 P A I S E S 
Paris, 22.—"Le Fígaro" subra-
ya en un titular a dos columnas, 
que 24 páises han reconocido el 
Imperio italiano y opina que en la 
próxima reunión de Ginebra Ru-
sia será casi la única nación que 
se opondrá a un reconocimiento, 
mediante'la oposición estéril que 
hará de acuerdo con la España 
marxista. 
S E OCUPAN D E LOS P R O B L E -
MAS FINANCIEROS 
Londres, 22.—Según los miedlos 
bien informados las conversacio-
nes anglc-francesas, que empeza-
rán la semana próxima, se ocupa-
rán de gran número de problemas 
iniciados sobre una base muy só-
lida. Se añade que pudiera ser que 
se ocupasen de los problemas fi-
nancieros. 
E l embajador francés, que se 
encuentra en Paris para tratar de 
los detalles de la visita de los mi 
nistros de su país a Londres, con 
tínuará hasta fin de semana. 
E L F R I O PRODUCE G R A V E S 
DAÑOS 
Paris, 22.—El frío excepcional 
mente riguroso e impropio de la 
"ctual estación, sigue causando da 
ños muy graves en el campo fran 
cés, sobre todo en el Este. 
Las cosechas de frutas se han 
perdido completamente y los viñe 
dos también. No se recuerda un 
"esastre parecido. E n la región de 
"^rest, la temperatura ha desCen-
'̂do a seis grados bajo cero, ne-
fando copíosaments. 
AURORA B O R E A L 
Patras, 22.—Sobre las 21 horas 
CREDITO PARA EjRANCIA 
Londres, 22.—Los banqueros ingleses 
han acordado abrir a Erancia un peque 
ño crédito de cuatro millones de libras 
esterlinas, que son parte de la peticíó i 
de ochenta millones hecha en un prinri 
pió.—(DRV). 
PRAGA QUIERE ACERCARSE 
ALEMANIA 
A 
Paris, 22.—Un despacho de Praga iü 
forma que el ministro de Relaciones Ex 
teriores checoeslovacas, señor Krofta, ha 
declarado a un periodista francés qtíé su 
país está también dispuesto a iniciar ges 
tiones con Alemania, al igual que con íta 
lia. en. cuanto lo desee el gobierno del 
KVch. referente a cuestiones económicas. 
(DRV). 
.SUSPENSION DE PERIODICOS 
POLITICOS 
Budapest, 22.-1^3. asambea nacional 
aprobó hoy la ley de prensa. Uno de los 
artículos de la misma, prohibe la pubü 
cación de nuevos periódicos a partir de 
primero de abril del presente año, sin 
la automación expresa del presidente del 
Consejo. 
Con este motivo, habrán de suspender 
se momentáneamente al menos, algunos 
diarios y semanarios, aparecidos durante 
estos días, de carácter puluico asi todos. 
(DRV). 
' IIOARE BELISA. EX ITALIA ' 
Roma, 22.—Esta mañana llegó a :\V.-
polcs y ha seguido viaje a ê ta capital, 
e) ministro de la Cuerra británico, sir 
Hoarc Belisa, que permanecerá aquí has 
ta el domingo. 
lloare Belisha será portador de una 
carta de Chambcrlain para el DuCc, que 
se considera como el capítulo definitivo 
de las negociaciones anglo-italianas. 
El político inglés que vino a examinar 
las fortificaciones de la isla de Malta, 
sobre asuntos análogos parlamentará con 
el gran jefe italiano.—(DRV). 
CONSEJO PRESIDIDO POR E L 
DUCE 
Rema, 22.—-Mañana, a las diez, se ce-
lebrará un consejo de ministros, 'que se-
rá presidido por el Duce. 
Se tratarán en él algunos problemas 
importantes relacionados con la qctual --i 
'nación internaciona!.—(DRV) 
EDEN DE EMBAJADOR A WAS-
HINGTON 
Londres, 22.—"Evening Standart" re 
mía el rumor de que'se propondrá a Mis 
cr Edén, exministro de Negocios Ex-
ranjeros, para desempeñar la embajada 
titánica en Wáshinglon, después de la 




Londre-:, 22.—Se ha llegadô  por fin, 
un acuerdo en las negociaciones entre 
nglaterra e Irlanda, acuerdo que será 
'rmado en Londjes el lunes próximo .1 
".•ayo efecto dicho dia llegará a la capi-
al de Inglaterra el señor De Valera. 
No se ha comunicado oficialmente so 
'iré que trata el acuerdo establecido. Con 
•:£te motivo Chamberlain dará una cena 
en honor de delegados irlandeses.— 
TAl.ñ EALtlO VIRREV DE ETIO-
PIA 
l'arif. .̂v Parece que el Duque de 
\osta dejará su cargo de Virrey fie 
'uiopía y que en breve será sustituido 
ñor Italo Balbo. 
La noticia no ha sido confirmada 0,8 
-:ialmente. - iDKV). 
CONVERSACIONES VIGILADAS 
Bacarctt 2.:.-- Kl gobierno rumano ha 
dado nrdeiies á los propietarios de ho-
teles, pensiones, si uíc>, etc. para que vi-
TÜen r u!dado;;;>in MÍC las '.•onversaciones 





tu romertten N eonstituao-.i 
Lisboa, 
27, se ce 
versidad 
[E A OLIVLIR.A SA-
LAZAR • . 
El próximo miércoles, dia 
rá el homenaje de la Un i 
ca y técnica de Portugal 
al Presidente del Consejo de ministros, 
señor Oliveira Salazar, profesor que fué 
de la Universidad de Coimbra. 
La comisión encargada del homenaje 
estuvo hoy en el Palacio de Belén para 
invitar al General Carmona y después 
visitó al Jefe del Gobicrno.--(DRV). 
-"mitmininmi"—Miniii/miuiniiiiniiHtmHin IUI;1 
Tr nbién la ü . Ü. S. S. tiene 
el propósito de rolnper sus reía 
cienes CCE la Sociedad de Nació-
nec. Y a lo hemos dicho en oca-
sien reciente: L a Sociedad de 
Naciones puede considerarse en 
liquidación. Se ha demostrado 
que sinó un organismo amdrfo, 
por lo monos fué de una inutili 
dad manitíc ta. Se creó para ga 
rantizar la paz de Europa y no 
ha hecho otra cesa que provo 
car enrcdofj que pudieron llevar 
s\ mundo al caos de tma guerra 
formidable. 
Hasta la Rusia soviética, que 
pudo en alguras ccasiones ha 
llar en ese organismo ginebrino 
ccncomiíancias favorables para 
sus deugníos de introducir ef 
comunismo en Europa, despre 
cía a la Sociedad de Naciones 
cerno a una amante vieja y arru-
gada. Y a no le sirve ni para.' el 
celestineo. 
A la U. R. S. S. se le pusieron 
los puntos en España. Fuimos ef 
primer país elegido como cone 
¿ito de indias para el ensayo de 
un inyectable destructor, y lo 
que se creyó un cadáver, al re-
cibir la punzada de la aguja hi 
podénnica, se creció al castigo, 
como esos toros de bandera que 
despanzurran en el ruedo una 
docena de jamelgos, y dejó so-
bre la piel de España minaren de 
centcna>s de cadáveres rojos que 
h»n demostrado la impotencia 
del específico que se pretendía 
ensayar. 
Y a la paz de Europa va, poc^ 
a poco, coníícüdándose con res-
plandores de una. anrora per-
durable. 
L a U. R. S. S. que había he-
cho de Italia un enemigo irre-
conciliable, se apresura ahora a 
reconocer su designio imperiaf 
sobre el país etíope y aprobará, 
al igual de otras naciones el re 
conocimiento de Etiopía como 
país dependiente del imperio 
italiano. 
Las corrientes de concordia 
entre los más destacados países 
europeos, se acentúan más cada 
día, pese a la Sociedad de iNar* 
cioneí. E l encargado de Negó-
cios francés en Koma, acaba de 
declarar, respecto a la guerra de 
España, que su país se atiene a 
laf:: resoluciones del Comké de 
no Intervención, bien entendido 
que accederá al cierre de !a f ron' 
tera conEspaña inmediatamente, 
cen el restablecimiento efectivo 
del control. 
Realmente, Franco, gana una 
guerra en el suelo de España, y 
una batalla diplomática en et 
globo terráqueo. 
Y a es éste un triunfo de am-
plias resonancias que con legí-
timo orgullo hemos de acusar,, 
porque nuestro Caudillo glorio 
so c invicto, no es una ficcióní 
en el seno de las. Cancillerías, es 
un*, realidad auténtica llena de 
plenitudes castrenses y políti-
cas. 
i'niiuMHirniiiinHimnitniinnnniHniniinnHuniiniitiiiiniiiniiinnminniinnmitim 
la F r a n c i a a c c e d e r á a l c i e r r e d e 
f r o n t e r a c o n E s p a ñ a 
Roma. 22.--F.I encargad.) de Negó- to francés de Djifeouti, dd ferrocarril de 
A las r8 horas llegó al aeródromo cíe c,'f ínmc¿;i C:1 Roma' Mr- ^ Et¡cpía y deI prc,b]ema ¿ ¿ i ^ Sobre 
Littorio. A recibirle acudieron iUlldia-. rt"Iebrado hoy una in,cva cntrcv^ 4 . r>, M 
JUIU-HI. - • , . r-. . . , „. este ultimo punto, Blondle parece que ha: 
perspnalidades italianas, jefes v oíicia'.vs Exterior, Conde Qano. . 
Aunque después de esta entrevisía 110 <iIcho que £u ^ se at!"enc al Comité de 
se ha facilitado comuniación oficial al no intervención. pero que accederá al 
guna ni en el Palacio Cliigny ni en' el cierre de la frontera con España inme-
del Ejército y de! Aire—(,DRV). 
. f IMPORTANCIA DEL VIAJE 
Paris, 22.-En los cútalos diplomáti- Quai D" Orsai, se sabe que estudiaron' diatamente. con el restabledmicntn efec 
leí miércoles, en el horizonte Ñor- eos se asegura que el viaje del ministro el asunto sobre la actividad en el pn.-r tivo-del control.—(DRV) 
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C o n s e j o s d e G u e r r a E n l a A l c a l d í a e x i s t e n y a 
En el Salón de actos de la Diputación o f r e c i m i e n t o s d e n o s p e -
Provincial se celebraron ayer los siguien- c l á j e S p a l a I O S S a r g e n t O S 
es Consejos de guerra: p r O V ¡ S Í O n a l e S 
Uno contra Ualmiro Valcárcel Prada, 
x\c 2ó años, vecino de Arsansa: Anluriio 
í'rada Fernández, de 23 añ;»?; Ramiro 
VI recibirnos ayer el cainárada G. Re-
^..i k£\rsTí]fc c'e ésta ciudad, nos comu-
£ u„K,>r- r̂ ,-íh;r?A va otrí-rinLCitos mra 
Arro 
Oín 
de Olleros dfi Sa 
\.h arez, de" 45 ai 
González, de jo, 
del Ban 
irtos, vecitio de Puente C 
Otru o.mtra Benitc 
le 38 añ tó ; Ricardo 
)rán Guerrc 
vo Perrera. 1 
isas a sargentos tíc 103 
mes próximo han, de 
en esta capital. 
B acuílieriin a ofrecer 
IQ 1 ^i^irentes: 
¡ucrrero, ; i .jamienta 
an Valcárcc!. director 
iaña. alojamiento para 
v i ' •. ;;!i >jamiento para 
1 I raile, secretario del 
;. "i jamiento pa-
múincó el señor ai-
•«ribido un tcleírrama 
Sábado, 23 de abril de 1938 
C á m a r a O f i c i a l d e C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a d e 
L e ó n 
—o— 
Aviso a los comerciantes 
La Cámara d& Comercio pone en ce-
P R O 
E l n u s v o O b i s p o d e t , e ¿ n 
S u c o n s a g r a c i ó n t e n d r á i u » 
e n P a m p l o n a § 
el día 2ÍJ de 
E l dia 15 del próximo mes de mayo, nuestros amadísimoi 
•omcrcianus que y en la Santa Iglesia Catedral, de Pam- tan memorable fech 
diez y media d¿ piona, se celebrará- la Consagración Epis un piadoso ren^A. 
,. v tía ti uimac-n de gran ve CCpal del nuê •o Prelado, el Exoelentísi una íerviera 
loiid 'd de la estación de! X'-rte, se p r c mo.'y-Reverendísimo Padre Carmelo -ña- Probulo cscc 
hederá a la subasta de las mercancías pea llester Nieto. ^'ncia para r 
dientes de retirada. En dicto ceremonia oficial i ticiar;: de |9n eco, 
- En las oficinas de esta Cámara estara obispo Consagrante el Excclentí.-lm.i 
como de costumbre expuesta la 1 
de dichas mercancías-, con ros dei 
talles, desde las nueve de la mai 




nóniga. de 40 años 
'lández. de 20 años 
zález, de n años. 
Ouilós. -
ellos de Otero, 
l id González Bueno, 
Manuel Alvarcz Ca-
Lorcnzo Franco Fot 
Tomás Alvarez Goir 
in.iv t.̂ iMs ellos de 
• n o i s i ó n P r o v i n c t a i d e 
R e q u i s a d e C h a t a r r a 
Reverendísimo señor don Ildebrando AP 
toniutti. Delegado Apostólico de Su San 
tidad en España, y actuarán de Obispos 
Asisteñtes los Excelentísimos y Reverer. 
dísimos señores don Antonio (García y 
García, Arzobispo de Valladold, y don 
Marcelino Olaechea y Loizaga, Obispo 
de Pamplona. Serán padrinos los Exce-
hntisimos señores Marqueses de A alde-
cilla y de Pelayo. 
Con referencia a- este aconlecimienlo 
' clan. ígie vive en la calle de La. e\ vicario capitular (S, V.) hace, en el 
Rúa, Pensión Vaenciana. que de la habí ••Boletín Oficial del Obispado" el ss-
tación oue en la misma ocupa le habían fruiente llamamieiUo: 
sustraído nna cadena púbera, con un col- "Próximo el magno : anbebulo acón-
D e n u n c i a l a f a i t a d e 
u n a p u l s e r a 
Eo ir. i'on.i aría de Vigilancia denun-
Confíelo i.ópeí Fernández, de 26 
Uigno sucesor 
y sabios como 





i, i.o^; troy. 
Fortíficiv-V»! 
Hat 
y oac valora en 600 pesetas 
a el momen'.o se ignoran los 
la sustracción. 
ridad don Vdolfo González Navas, \ 
mado por los capitanes señ'Tcs 1er 
dez, Fernández de lilas y los alfci 
señores Guillén. Lara y Bá5tainatft< 
De ñscal actuó el teniente señor 
ladura y de defensores los alíérecs- s 
res Alonsu Burón y Barthe. 
Juez relator lo fué el capitán señor 
W i o r ^ ' o v é j o 
I L'N MARTIR M A S 
El miércoles. 20 del corriente 
A. SÉGC5ÍDÓ NUMERO DE 
—O— 
« R a d i o y C i n e m a » 
1 alarde' de bcllísinta. presentación 
n gran satisfacción consignamos el 
)le avance que en Su segundo núme-
:usa esta magnifica publicación. La 
< a «íitOra ta ftiisiriá que j a de la 
nnrional " Me 
E T E R N A S 
tecimiento de' la consagración del nuevo 
Obispo Lcgioncnse. sentimos la más in-
f'ma complacencia en anunciar, ya des. 
de hoy, al Clero, Autoridades y fieles to 
dos de nuestra amadísima Diócesis, !a 
solemne y augusta ceremonia. ¡ Qué\her 
—o— moso sería y cuánto desearíamos que los 
de Xucslra Señora del Buen hijos de San Froilán acudiesen en cieci 
Consejo do número a la capital de Navarra pan 
, concurrencia v solemnidad P r e n d a r la extraordinaria solemnidad 
ándose en la iglesia del Colé- de la Consagración de su Obispo, on 
p¡ritu de sincera y leal adhesión al celo 
so Pastor de esta querida- grey! 
Muy encarecidamente rogamos a todo/ 
me éxito ha lograd 
rínrí^ulivífa fHsnnes 
t' ida la zona na 
snnerars 
sigue celen 
gio de PP. Agustinos la novena á Núes 
!r.-i Sefv ra del Bi*en Consejo.-
Los. tres últimos (lias (sábado, domin 
go y lunes\ en la función de la tarde, 
plática a cargo, respectivamente, de los 
ea agustinos PP. Vitorino Merino.' Castor 
ta dig- Gcntiérroz v Benito Zorroza. 
•iuB 
IB L E C T R Í C A S 
R a t e r i a l l é c t r k o e n B n ^ p 
l a m p a r a s CÍP a ' umbra r^11 
i C A S A s o u s F " 





. fén C 
mués íanerales 
riosamente î or Dios y 
ilidat 
• venes uc . w 
oiiienes con 
ntiene el de hoy 50 hermosas pági-
de ir reprochable buen gusto todas 
nñmero dé boy" de '"Radio y Line 
¿s5 '"r iodos concciitos, muy sur,e-
camino la joven 
ido éxito en bre-
teron 
ve plazo. 
M u l t a d o s p o r i n f r i n g i r 
e l K e g l a r h . e p ^ o d e h o s -
p e d a j e s 
Por la Deleiíación de Orden Público 
hsfti sidd :n;iltados por infracción del Re-
gíámento de Hospedaje, con 23 pesetai 
. a.la uno. los siguientes' dueños de pen-
Este ptieblo, ai dar el má^ seiiliiU" p 
sálñe a sus padres y hermanos, oniere hn 
< er constar (jpK dentro del dolor qtré sie: 
uai por la muerte de uno de sus qiiás quc- j c a  IU 
ridos hijos, se siente altamente bou-• siones: 
rado al oníar entre su- bijos un mártir i Lesmes Fernández López 
más, porque sabe oue esta sangre tan g 
'lerosamente «lerramada, ha de ser serni 
Ha fecunda, cigciulraditra de estos s'olda 
dos de CristM, que serán, a 110 ditdarl' 
los verdaderos íor.iador.-- dé íá nnev; 
Hspaña. 
domicniaii ) 
Colón, 6, tercero, doreon : .\\v.\c\ Or-
tiü Pérez,'domiciliado en Colón, 6, iec~ 
celo, izquierda; Librada Baltamás Ra-
mos, domiciliada en Colón, 6, bajo, iz-
nueva (¡uierda. y Saturnina Aguado Fernández, 
I domiciliada en Colón, 8, entresuelo, iz-
i \ \ ' qittérda. 
II l — l l 
VA. SEÑOR 
D . C a s i m i r o M é n d e z y M é n d e z 
Ha faifecido en ytffácbifpo (Leén) el día 22 de Abril de 1938, a los 
añor, de edad. 
Habiendi» 
SUÍ lia, doña 
Mallo; h 
políticos: nietos. 
os Sacramentos y la Bendición Apcstólca. 
don Agustín, doña Carmen, doña Emí-
tela, doña Paula y don Lucas Méndez 
luán González, doña Concepción Mén 
I ernando García y doña Celerina Fcr-
rdo y don Faustino Méndez; hermanos 
íínoa y demás familia. 
Suplican a ustc<les se sirvan encomendar su 'alma 
Dos y asistan a las exequias que tendrán . lugar hoy. § 
23 del corriente, a las once de la mañana, en la iglesia | 
parroquial d^ Villaobispo. y acto seguido, a la conduc- ^ 
ción del tad-iver al Cementerio, por lo que les qued¿- » 
1 án muy agradecidos. ^ 
sa mortneria. \ 'illaob¡spo. ^ v 
Funeraria " E l Carmen", Viuda de d Diez. Teléfono 1640. 
w n m a m m t m m s m 
iiiMiiiiiiiimiiiiiimniiiimiuniiiMiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiii 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
P A N A D E R I A acreditada cooi kae» 
clientela, «e traspasa. Iniormee At» 
casio Iglegiai, Cafio Badillo, aíua* 
ro 13. IL-a*, 
V E R A N E A N T E S , arriendo casa enGi 
rrafe, magnífica situación. InformaráD 
Angel Panero, Lucas de Tuy, 15. 
E.-39J 
PISO y local «propósito para tienda ,al 
inacén d oficinas, junto o por separa 
do, arriendóse, situado P.Iaza Torre» 
Omaña, núm. 4. Razón en la misma. 
DOS MAQUINAS escribir, buen es-
tado de uso, pago contado, se com-
B^fl. Ofertas, Avenida lealtad, le-
• V. teléfonó 1171. E-296 
V E N D E S E Aparatos. desinfección fru-
tales. Aparato marca "Besser", carreti 
lia, depósito cobre 50 litros propio fru 
tales. Dos aparatos marca "Muratori' 
depósito cobre 15 litros uno, para vi-
ñas y frutales. Adquiridos casa Case-
lia, San Adrián Besós, uso cuatro 
afios. Se dan probados viniendo poj 
ellos. Viveros Seoanee. L a Bafiez» 
(León). E.-204 
H A B I T A C I O N independiente, cuarto 
baño, calefacción, sitio céntrico a se- ^ 
ñorita o caballero, cedo. Razón, Ramiro * 
Balbuena, n . E.-298 í 
C U B A S se venden, tre* de roble ameri ¡J 
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa-
nez. La Bañeza' (León) E.-299 
E S T A B L E C I M I E N T O de comidas y 
bebidas se traspasa, sitio inmejorable, 
bnena clientela. Informes, Travesía 
San Martin, 5. E.-jctí 
C O N T A B L E se necesita. Razóa ea e»-
AMmini^tració» E.-JOJ. 
Z A P A T O de niño perdióse ayer vier-
nes en el puente de San Maros. Se 
agradecerá devoluión a Migdel Valle, 
Conde Luna, 1. 
R U E D A de automóvil " O P E L " , perdió 
se de León a Santas Martas. Se gra-
tificará devolución, Cascalérias, 0,. 
León. E.-304. 
C a f ó - B a r 
R e s t a u r a n t 
F L MA<í SELECTO 
A L M A C E N E S R í 
F E R R E T E R I A a l p o r ' m a y o r y 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C í 
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í Reparaciones garantbaia.1 ,as simi 
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ta Redacc 
s t a d 
l o c a l c o n i n s t a l a c i O T i e s ¡ m á s m o d e r n a s 
Esmorado servicio en CAFE-REST^ 
Concierto diario Q U I N T E T O E 
Diariamente variados y excelentes Menis a C,15 cû iei-! 
Q r d o n o l l M j 
Teléfono 1 2n 
A L 
M í ?t 
i el 
Gen el Super-Comprcsoi IIERNIÜS Automático su 
T E N D R A Y R E D U C I R A totalmente, hasta su complei:: 
sin operarse, sin peligro ni dolor y sin abandonar sus trahajoS 
les. l i E R N I U S , laureado por la Ciencia, no lleva tiranu •. im 
molesta, es invisible y dura una vida. Para verse libre de sfl 
visítenos en León el domingo, día 24, en el Hotel OI Ur de 
a 4-tarde. . • : . ^ .. • 
Gabinete Ortopédlc» " H E R N I U S " , direc^ón proviso" 
Embeltrán, l é ."S«n Seimstlán. 
Cli 
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á l u g a l 
L e ó n « O n d a s A z u l e s » 
B a r c e l o n a b a j o e l m a r x i s m o 
Z 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ D i o n i s i o E r ó l e s e l h o m b r e m á s 
s á b a d o a l a s t r e s d e l a t a r d e 
irectora de la Biblio 
canciones leonesas. 
?Tsitarios del SEU. 
de algunos capítulos 
María Teresa Alonso, 
Quinto: Canciones patrióticas. 
Sexto: Poesías, por el camarada " M a 
nocho". 
Séptimo: Coros Universitarios. 
Octavo: Poesías por la señorita Ma-
ruxa Gómez Moran. 
Xoveno: Palabras de Franco. 
Décimo: Himnos Nacionales. 
s a n g u i n a r i o d e l a B a r c e l o n a r o j a 
iuiimnmimiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiiitt:niiinH 
4 c t o 
i 
s i m p á t i c o 
invitadas por la distinguí" 
i Eurica Vcrdi de Gavió-
lo con el aniversario de l i 
Roma, fueron obsequiadas 
(1" e n una espléndida n>e 
di- bellísimas alumnai 
, \ i T-J» de lonirua italia 
R I C A S 
^ 0 , ^ general 
a umbrado 
s o u i s 
5 c n Tél 
3 garantizadas 
L U C I R A 
taba artísticamente engal^-
io eutre las banderas italia 
i las fotografías del Candi 
i Duce. Durante la merienda fue 
-ciadas por ja orquesta diver-
tios italianos, poniendo fin a t^n 
•o acto, la mardia real italiana, 
inezza" (magníficamente cantado 
el ' ropo de españolas tan aman-
bella Italia) y nuestro Himnü 
rso que tan gentilmente ha dado 
-a de Gavioli, ha puesto de ma-
las simpatías que en España se 
)or la noble nación italiana, y 
Bajo el título genéricJ que perjudicaban a la organización 
"Barcelona bajo el manas- confederal. 
mo", comenzamos hoy a Dionisio Eróles, uno de los hombres 
publicar una serie de repor m^s criminales de la Barcelona roja, 
tajes, escritos exprésame».- era ei dictador absoluto de "S-m 
te para PROA por un eva- Elies". un convento que él habilitó 
dido de aquella zona, en los para cárcei y cementerio de personas 
aue se pone de manifiesto derechistas. Era tal la ferocidad de 
toda la tragedia y horror lps componentes del Comité de "San 
del dominio rojo. 
I 
Empiezo esta crónica con la emo-
ción propia de todo buen español, que 
!es el encontrarse en la verdadera Es-
ciosas. A raíz de establecer el Gobier 
no de Franco en su plan de Radiodi-
fusión, la estación "Radio Verdad", qm-
radia conjuntamente por tres estacio 
nes, tuvieron los rojos la poca inteii 
gencia de publicar en "nota oficial" 
las tres longitudes de onda de dichas 
estaciones, como queriendo demoí 
trar con ello la ingerencia italiana en 
los asuntos de España, puesto que di 
chas longitudes corresponden a otras 
tantas estaciones emisoras del país 
amigo. Y al día siguiente de la publi 
N O M B R A M I E N T O DE CAMPEO-
NES 
Milán, 22.—Entre los acuerdos adop- que reina el orden tnás perfecío,> en 
tádos por la Internacional Boxing Unión ia ESpaña qUe Con la guerra se puri-
f¡giu"a el de nombrar los boxeadores £ica como moderna Ave Fénix, de su 
ampeones del mundo en cada" catego- pasado, no exento de errores y cm-
ria. presas desgraciadas. 
Joe Louis es reonocido ampeón de Me encuentro en la España Nado-
todos los pesos, pero se le emplaza a que ^ hace Pocos días, después de eva-
, , . • • , . 'i dirme de la zona roja, aprovechando 
antes del mes de junio o durante el se . , , , , Vr 
. , , r las retiradas del frente aragonés. \ 
cmrente con el campeón alemán. -Max * \ ? „ 
' _ . • • . como perfecto conocedor de la Barce-
Schmelling. En otro aso perdería el t i ^ que su{rc bajo eI terror 
tulo. (DR\ ). ta) in tentaré describir algunos aspec-
ENCUENTRO ENTRE A L E M A N I A tes, quizás no del todo conocidos, v 
Y PORTUGAL que no dejan de ser interesantes. 
Berlín, 22.—Anoche llegó a Frank- Me refiero a la rivalidad existente 
furt el equipo nacional de fútbol portu- entre la política de la Generalidad y 
gués ,que contenderá pasado mañana, do la Política de Ios grupos anarco-sindi-
r « ; « ^ «1* „i J M • - calistas. o sea la F. A. I . Era una lu-mingo. con el de Alemania, en cncuen , ' . 
. , , . cha manifiesta hasta en sus mas pe-
tro amistoso, que servirá de cntrenamten ' s x , 1 c- 1 J 1 t i 
quenos detalles. Siendo delegado dt 
to a ambos para el campeonato del mun Qrden Público Mar t í Rouret, en el 
re nuestra juventud existe ^0 mes de diciembre del 1936, a pesar de 
< Hoy los jugadores portugueses reali- ser de "Esquerra Republic/na" e ín-
•1 asistido a este zarán a]S^os entrenamientos en el es- timo amigo de Companys, veíase pos--
iauísimo curso han regalado a la tadl'0 ,ocaI—(DRV). tergado en sus funciones por los po-
de Gavioli un álbum c- portadas F u é n o m b r a d a l a C o m í - ? S ! de,la L \ G - T- 0/,e la FAL Y 
. , r - k n •«v / n i i hablo a base de una dolorosa expe-conteniendo las firmas de n> S OH Q G D © m e : zi r f o c ' j 1 j ^ 1 las, CUUICIULU IWII u - » c i i a o « r i » - f s nencia. pues a raíz de la detención u? 
ic^alnmnas que han tomado par Burgos, 22.—Ha sido nombrada la Co Un familiar mío por los agentes d i l 
•I cursillo y con un artístico perpa misión de Bellas Artes, que estará com Gabinete de investigación, a las órde-
ÍH el que hacen constar sü ágrn. puesta por don Ignacio Zuloaga, don Jo nes de Mariano Gómez Emperador, 
ente-, a h generosidad de los se- sé A. Sangroniz, don Antonio Rocaso^a los elementos anarquistas, con él a la 
Elies", que la desgraciada persona 
que entraba en él, ya no volvía a ver 
el sol. Un señor, que a costa de mu-
chos miles de pesetas pudo salirse, 
me contaba una vez que cuando hada 'cación de dicha nota no hubo cola. 
tres semanas que le servían arroz ni café, ni lugar público o privado don 
hervido y un poco de pan para toda de no se comentaran las emisiones su oaña, en la España tradicional en la ,. , . . . , , , r>- . _ i ahmentacion, viose sorprendido ante soichas, que para colmo de cosas se 
la amabilidad del carcelero, que le sir- radiaban en catalán y ponían sobrr 
vió una abundantísima ración de lo- aviso claramente y en su lengua a 
mq, a la vez que se disculpaba con las gentes no versadas en el id ion^ 
estas palabras castellano. El éxito fué aumentando 
-Como el cerdo aún era pequeño, de tal manera, que es ahora una de 
las estaciones predilectas en la zona 
roja, debido a su fácil captación. E l 
comunicado rojo sobre estas estacio 
nes sirvió para que el veradero pueblo 
no lo habíamos matado aún. 
Y cuando fué a recoger los res*cs 
de la comida, añadió como si conti-
nuara la conversación: 
"x^^v^^ iiteratura y arte italianos 
—Y ha engordado tanto con la car- se enterara con más rapidez de que 
ne de los fascistas, que no hemos contaba con una emisora potente qac 
tenido otro remedio que matarle, le alentaba en su lengua a que con-
(Rigurosamentc cierto.) servara la fe en la victoria que ya es-
El Gobierno rojo, a pesar de- sus tá realizada, 
maldades, tenía cosas realmente gra- PEDRO JOAQUIN 'J 
imiiiiiimiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iii 
E S P A Ñ O L : • < f é m 
a taü 
s de Gavioli. no, don José Yanguas Messía y el doc caheza, se pusieron frente a Rouret 
tor Tapia.—(DRV) . 1 e impidieron la salida del deteniio. 
MISA DE R E Q U I E M j Aquella misma tarde hablé por teié-
cfrmlh ->-> ~ - . . . íono con el Delególo de Orden Pu-aevaua, 22.—tsta mañana, en la ig'e , , . , c:_ " ^ • 1 , , • • bbhco, y este, a pesar de su jnvcsti-
<!« de nuestro buen amieo parroquial del Sagrario, se celebró It r ' « " v • bd ue uucauiu uucu cxmi^u t, , ov, wcuiu ¿ura> nie confeso que como Gómez 
rada Andrés Sabadell, que ™* ""sa por el alma de los caídos en Emperador y Eróles no podían tener 
e s o c i e d a d 
r W dado a luz un hermoso niño. 
LEE, 
LEE 
y L E E . Así elevarás el nivel de cultura de España, que ¿fi 
elevarla a Ella. 
FERIA DEL L I B R O ORGANIZADA POR EL S. E. U. Plaza de San 
Marcelo. 
miiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiim 
A N I V E R S A R I O DE L A F U N D A -
CION DE ROMA 
S e c o n m e m o r ó e n t o d o s 
l o s p a í s e s c o n g r a n 
e n t u s i a s m o 
Roma, 21.—La'celebración de la fun-
dación de Roma se ha llevado a efec-
i-v"» v»\\\\»x\v 
el cargo de Director de Jar- ^ Cuerpo de Ingenieros. jurisdicción coii los presos de la " v v - to en todos los Países <:on la ceremo-
3 N E S 
A j l de nuestro Ayuntamiento. | A ella acudieron todos los ingenieros dadera Policía", él no podía infhi'T en nia conmemorativa. Además se cele-
m í nuevo camarada, puesto que sevillanos, presididos por el inspector se los detenidos por los anarquistas. La bró Ia fiesta del Trabajo. Las masas 
cién nacido ya es flecha, lie- ñor Moreno. impotencia de Rouret era manifiesca. dc obreros rurales han festejado esta 
los nombres de José Antonio. 
io Qi.'ifiones, Hnto-^a jjjáfjj-g como el recién 
Vf, ... V o se encuentran en perfecto 
En años anteriores, la fiesfa de boy si se tiene en cuenta Que una noche, fiesta con mucho entusiasmo en toda 
O H 
1.1 - L E O 
LOS nESC^l 
e l 61 o río 
d a n u n a m á q u i n a f o i o -
»1 ^ A í S ' ^ t i c a 
afta nosotros lletra la petición de » \ 
i«ía leones (¡ue lucha, como otros 
> paisanos nuestros, con las invic-
•igadas navarras, el cual nos dice 
hay quien tenga una máquina foto 
a y. quiere enviársela se lo agráde-
se celebraba con un banquete. Mañana 
saldrán para Bilbao 20 técnicos para 
acudir al primer Consejo Nacional de 
Falange.--(DRV). 
Eróles y su banda sacaron de la Je- Italia, y en las colonias se han inau-
fatura de Policía, y con la máxima gurado obras públicas con ^asistend 1 
impunidad, a un abogado barcelonés, de las autoridades, representantes del 
a quien en plena calle asesinaron para Partido y de las Juventudes del L i to -
que no declarase a la Policía cosas rio. DRV. 
Mrr 
•ta 
ec responder a la petición 
»«»»»«^nlbaficnte leonés, pidan las señ-»-
a Redacción. 
t r n 
b B í f e t a d s d o n a t i v o s 
_;....Mft\ÍMonurTnn^ -1 e e i o - a l M o h 
E-RESTAUFAf 
E T O EGAN 
6,15 cu 




5 P̂ e 
jgalio Ramos 
~ ĝue, 678,65 pesetas. 
^mpb'ta < 
sus traba 
t l r a n t » , 
libre ele s¿ 
•Oíidcní-^fe^ 
6n prov 
f u e g a l a B T e -
é e n t a c i ó n 
el Gobierno Militar nos 
n ^^.rms público," que en 
sundo No^cciado, interesan 
temonte la n-esentación de 
l̂ es Vallejo Abad. 
B A L B U E N A P E R E I R A 
Clmi-a Dental 
'^or.on O L E O N 
EOGAD A Dios EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
E L J O V E N 
A n a s t a s i o G a r c í a P é r e z 
S a r g e n t o d e l a S e g u n d a B a n d s r a d e F . E . T . d e L e ó n 
qu^ mu por Dios y p^r Fsoaña e n M o r ^ W a (rasi-eUfír-) , 
e' dí̂ » 12 de pbri de l03o a los 29 fñ ^ de edad 
Hohiendo reübido ?os Auxilios Espirituales y la Bendición Tipo tólica 
Sus FÍl'gi^O'' pad fs, ''on Tanc ^«rcí\ v doñi Anos^'ci \ ^ é r e v ; h ^ j m ^ t t o s ; don C i -
i i ^ c n v v C^IÁS G reía P ^ r e ? ; h ^ m u r a * p o U f l r n o . H r f u Dcratíía Kedoncó 
y doña Julita Llatrazaref-; tíop, primos y detrás f v l i a i 
A L PARTICIPAR u t̂eH tan persihle pérdi^n, 
le r u e g a n p ' C rnî p J0 a Dios p | plma r í p l 
f v - dr, per lo q-te le quedarán muy ^g-ade-
ci^o«. 
FUNERARIA E L C^* R M E N , — TELEFONO 1 6 4 0 
E j w a p g a ^ - ^ n T ^ ^ i 1 MIII i» MIII 1 mmiM m m a m - --^M—MM 'IÜ 11 w w n m m m m m t m m m f 
j E I O b i s p o d e T o r t o s a o r a 
e n Z a r a e r o z a 
Zaragoza, 22.—El Obispo de Torto 
sa, que se encuentra en Zaragoza, estu 
vo ayer on el templo del Pilar, orando 
ante la yirgen. 
Después fué cumplimentado por divef 
sas autoridades eclesiástias. 
NOTAS DE L A E S P A Ñ A L I B E -
R A D A 
E N JEREZ DE L A FRONTERA ' 
J u r a n l a b a n d e r a l o s 
s a r g e n t o s p r o v i s i o n a l e s 
Jeres de la Frontera, 21.—A las on-
ce de la mañana se celebró en. la pla-
za de los Reyes Católicos el acto de 
la jura de la bandera de los sargentos 
provisionales de la Academia de Je-
rez de la Frontera. 
Asistieron al acto el general Orgar, 
el almirante jefe del Departamento 
Naval de Cádiz, comandante militar 
de la plaza, gobernador civil, jefe pro-
vincial de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS., autoridades 
locales y numeroso público, que l le-
naba totalmente la amplia plaza don-
de se verificó el acto. 
Hablaron el jefe Provincial de Fa-
lange, el del Departamento marí t imo 
de Cádiz y el general Orgaz, que pro-
nunciaron brillantes discursos alusi-
vos al aqto, produciéndose en té rmi -
nos sumamente patrióticos. 
' E l general Orgaz dedicó un calurr-so 
recuerdo al general Primo de Rivera, 
cuyo monumento se encuentra en la 
plaza antes cifada. 
A continuación se verificó un des-
file de las fuerzas de la guarnición, 
Orf'^n PnHicó v Milicia Nacional an-
te las autoridades. 
En medio del mayor entusiasmo, se 
por el Ayuntamiento, en el cuartel, 
celebraron dos banquetes, ofrecidos; 
nora los snro-pntos, y .en el Sídón del 
Trono del Alcñzar, para las pu t^nd i -
des. 0<V#VMÓ el banquete el alca'd'í de • 
Jerez. hpbl?ndo después el com^nd^n-
t* militar de la plaza, y, por último, el 
gen^ril Orgaz. 
Todos los actos revistieron la tnn-
yor sol^^nidad. y en to^os s" r>i»so 
de m^rt^íí'st') el alto s^n^ir patrrótico 
del pueblo, jerezano. D R V . 
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D E C I M O S : "Haremos !a Cultura asequibie a iodo español 
H A C E M O S : Donación de más de 1.0C0 volúments a estud: 
obreros y heridos de guerra. 
I F E R I A D E L LIBRO.==P!az'a de San Marcel( 
F I E S T A N A C I O N A L 
L I B R O E S P A Ñ O L 
X X I I I - I V - 1 9 3 8 - I I A . T . 
C A P I T U L O X X X V I 
P e les consejos que dió Don Quijote a Sancho Pcnza antes que fuese a 
gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas. 
Con el fcli^ j ' gracioso suceso de la aventura de la Dolorida quedaren 
tan contentos los duques, que determinaron pasar con las burlas adelan-
te, viendo el acomodado sujeto que tenían para que se4 tuviesen por ve-
ra ; y así habiendo dado la traza y órdenes que sus criados y sUs va-i 
salces habían de guardar con' Sancho en el gobierno de la ínsula pror^e-
tidn, otro día que íuó el que sucedió al vuelo de Clavileño, dijo el duque 
a Sa'ncho que se adeliñasc y compusiera para ir a ser gobernador; que 
ya sus insulanos le estaban esperando como el agua de mayo. 
—Ahora bien—respondió Sancho—, venga-esa-ínsula; que yo pugnaré 
per ser tal gobernador, que a pesar de bellacos, me vaya al cielo; y es-
to no es por codicia que yo tenga qüe salir de mis casillas ni de le-
vantarme a máyore's, sino por el deseo qu? tengo de probar a qué ^sa-
bc el ser gobernador. 
—Si una vez lo probáis, Sancho—dijo el duque—, comeros liéis las 
manes tras el gobierno, por ^er dulcísima cosa el mandar y ser obe-
decido. A buen seguro que cuando vuestro dueño llegue a ser emperador 
(que lo será, sin duda, según van encaminadas sus cosas), que no se lo 
arranquen cerno quiera, y que le duela y le pese la mitad del alma del 
tiempo que hubiere dejado de serlo. 
—Señor—replicó Sancho—, yo imagino que es bueno mandar, aun-
que spa a un hato de ganado. 
Con ves me entierren, Sancho, que sabéis de todo—respondió el dn-
flue—; y yo creo-que ser.'is tal gobernadór como vuestro juicio promete. 
—Vístanme—dijo Sancho Panza—como quisieren; que de cualqi ier 
manera que vaya vestido, seré Sancho Panza. 
3 llegó Den Quijote; y sabiendo lo que pasaba'y la celerkhd 
lancho se había de partir a su gobierno, con licencia del di;-
ló por la mayo, y se fué con él a su estancia, con intención 
arle cómo se había de haber en su oficio. Entrados, pues, en 
-Oí cerrá tras sí la puerta, y hizo casi por fuerza que Sancho 
junto a él, y con reposada voz le drjo : 
tas graC^ás dey al ciclo, Sancho, de que, antes y primero 
ya encentrado con alcruna buena dicha, te-haya salido a ti a 
i encentrar la buena ventura. Yo, que en mi buena suerte te 
tenía librada Ta paga de tus servicios, me veo en los principios de aven-
tajarme; y tú, premiado en tus deseos. Todo esto digo, ¡oh, Sancho!, 
para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que-
des gracias al ciclo, que dispene suavemente las cosas, y después las 
darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería an-
dante. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, ¡ol-, 
hijo!, atento a este tu Catón, que quiere aconsejarte-y ser norte y guía 
que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso, donde, 
vas a engclfarte; que los oficies y grandes cargos no son otra cosa si-
no un íío'-fo profundo do confusiones. 
Primeramente, ¡oh, hijo!, has de temer a Dios, porque en el temerle 
está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. 
Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando cono-
certe a ti mismo, qi»e es el más difícil conocimiento que puede imagi-
narse. Del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana que quiso 
igualarse cen el buey; que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la 
rueda de tu locura la consideración de haber guardado puertos en tu 
tierra. 
Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies 
de decir que vienes de labradores; porque viendo que no te corres, nin-
guno se pondrá a correrte; y precíate de ser humilde virtuoso que pe-
cador soberbio. Innumerables sen aquello* que, de baja estirpe nacidos, 
han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta ver-
dad te pudiera traer tntos ejemplos, que te cansaran. 
Mira. Sancho: si tomas por mira a la virtud, y te precias de hacer 
hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que nacieren prín-
cipes y señores, porque la sangre se hereda y la viftud se aquista, y '.a 
virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. 
Siendo esto así. como lo es. si acaso viniere a verte, cuando estés en 
tu ínsula, alpuno de tus parientes, no 1c deseches ni le afrentes; antes 
le has de acoger, agasajar y regalar; que c-n es\e satisfarás aí cielo, 
que gusta que nadie se dosmvoe de lo r,,*. él hizo, y corresponderá? a 










E L L I B R O E L L I B R O y e l 
I M P E R I A L pensamiento español 
' I 1 AI . es el libro que Csrvrmíes 
| regaló a España como un 
• cetro del inmortal imperio 
¿el genio español. 
E n totlas las lenguas, que los 
Iicir&rcs hablan suena, cen ar-
moniosa acento, el nombre Ú3l 
hidalgo de España, psíncipe de 
caballetes, crnan?cnto de la raza 
hispana. 
E n todos; los pueblos, de to^ 
dos los continentes, aparece en 
todas las biblioíecas el gran li-
bro español que impone en todas 
partesi el nombre augusto de 
Bon Miguel de Cervantes, Em-
perador do todos los ingenios 
del mundo. 
Imperio universal el de nues-
tro Libro cumbre, porque es t?.n 
vigorosa el ímpetu del Genio es-
pañol que las figuras del reta-
blo pasan a ser representación 
viva y permanente de la huma-
nidad entera, de la honda lucha 
entre el idsaj y la realidad, del 
alto persamiento y las sjsnere-
zas de la vida, y por esto el L i -
bro de España sale de los lamj-
les de la üteratura para entrar 
en los dommios do la Humani-
dad integral. 
E l Libro de Cervanies es el 
retrato maravíHoso del hombre, 
con sus divinos anhelos y sus 
terrenas miserias, con sus trá-
gicos alientos y sus cómicas 
aventKras, el forcejeo sublimo 
del ángel con la serpiente, el 
eterno esfuerzo del árbol que 
sube en busca de la luz del so!. 
Las aventuras y desventuras 
de Don Quijote son las de todos 
los humanos, y por eso es un 
símbolo excelso. 
Don Quijote es una magnífica 
exaltación de valores, morales, 
una caracterización de la noble-
za del corazón; todo lo que ro-
dea a esa figura cumbre es el 
marco para encuadrar y resal-
tar su giscantesca maími+ud; 
son h». fimbria de oro y el dosel 
de seda para el trono de! insrenio 
oledor de D. Miguel de Cer-
vantes. 
Desde su treno indestructible 
y augusto se alza Cervantes so-
bre los. ingenios del mundo y* 
"tV îR en 1̂ . rr^no ran^Mia par 
de'enr'er K Fe v la P-^rH. nn 
l^-o. un L'hro fT"T>er-ív! d« rm 
imr'eWo f'n f'-on^^s: el Impe-
rio do1 íVmio ef n""H. 
Mariano D. B E R B U E T A 
ÜESTEA Cruzada está 
inspirada en un pensamien-
to. Pensamiento q:ie, difu-
so aún, no ha encentrado nadie 
que haya sabido exponerlo en 
sus más hordas raices y en sus 
mis altas resonacias. 
Sin embargo, ese pensamiento 
existe y tedes alud.'mes a él 
cuando emplearnos esas frases 
vagas que encubren nuestra ig-
norancia y suplantan el auténti-
co pensamiento español. , 
E s necesario dar claridad a 
esa ideología difusa y nebulosa. 
para esto, hay que volver los 
ojer, al pasado y recoger, como 
ha dicho recientemente el Cau-
dillo, "de nuestras gloiiosas tra-
diciones cuanio tiera aplica-
ci'n el progreso de los tiem-
posi". 
Para dar sentido, raigambre 
española a, nuestro pensamien-
to, hemos de calar de nnevO en 
la gran corr'ente teológica de 
nuestros f itlrs imperiales. Allí 
es donde está la raíz de nuestra 
vida, espiritaa!, el hontanar tan-
tos años baldío del auténtico 
pensamiento español. 
E n Ion libros viejos de nues-
trar; b biiotecas, en las páginas 
mugrientas y olvidadas de los 
antigres iníolios hay un venero 
ina<-'otahIe de ideas, claras, pro -
frnd0», recias, que brotaron de 
lo nlás íntimo de nuestra perso-
nalidad y e;i-rn de acuerdo con 
las mA«5 Fi*>r»áas raíces de nues-
tra psicología. 
Esas empresas inspiraron 
nnestras empresas imperiales; 
recorrieron el mundo detrás de 
las ernalda,s de nues^res héroes 
y dieron vkla a civilizaciones 
muortas y luz a pueblos caídos 
en la tortura de la vacilación y 
de] desánimo. Todas las mani-
festaciones de la personalidad 
hispánica en la literatura, en Hs 
artes en el concepto íreneral de 
la vida, en !^« cos^mh^es, tie-
nen S?T orVer y sw f«ndamon+o 
r-i 'ural en esos libros venera-
bles. 
ET1cs tienen que ser otra vez 
las lumbreras de nuestra vida in 
telectual, si Eepaña quiere se-
guir l"s rutas de! fHrc lo y 
m~nV^'e~ e,. r^r rn '̂-'f̂ f* or^i-
P"l e^ ol campo de la cultura 
universal. 
Antonio O. D E LAMA 
en el 
safcet 
í U B R O S 
n u c h o s Libros! 
^NACÍMISKTO! ¡Poderío! 
¡Elegancia espirituál!, 
E r a el amble 
que foía. por casi tede 
tes errepcas pn el ce 
Edad Media y albores 
derna. 
De ahí, un Dante y un Petrar-
ca, lanzan «al mundo sus nít̂ Qg 
decteílos que llevan a Ir̂  í alnai 
íinsr: y delicadas, anhelos insa-
ciables de elegancia ÍÍ. en el decir, 
do sublimes eGnc?pdc:::G en el 
gensar. 
Y España, se hun 
piélago fotnlncso de ac 
para briílair con tornasolada 
matices, como el cera! sumcrgl-j 
do en la.s azules r"av»s marinan 
; Y qué hundimiento tan glo-
rioso ! 
Do aquella rama coraliná del 
saber hispano, brotaren Mebri-
ja, Beairlz Galindo, Luis Vives, 
Fray Luis, Lope, y per no citar 
más que están en la mente de 
los españoles, Cervantes, el co-
loso, e! qu*;o^e; porrna Corvan-
tes, era descendiente Ifrífono 
de asa raza de avenl ••• 
les encarnada en el glorioso hi-
dalgo raanahego. 
E n el resurgir de Es 
roeDioria de nuestros poeíaa y 
li-eratns eerá un blasén de glo-
ria cada \Tez más brufrdo. 
Sus libros, serán pnra e! qne 
sienta, crgu'lo de ser c-'r.?" '< 
joya más incemparablc de b 
grandeza hispana,. 
¡Quitarme de leer, es matar 
me!—decía el gran Menéndei y 
Pelayo. 
Este afán de leer, este anh?'» 
de superación espiritual, seta 
pare, !«. juventud un imperativo 
patriótiep. 
Y en este idioma cas*ell»flP 
tan rico, té n elegante y a la l1^ 
tan viril, ¡oué hermoso es tefiT' 
¡Leer aauellas feiatipera*^»' c^ 
t^ofas de nuestros el'" 
¡I/e^" x' rend'rse d^',', 
ac^rieie^o por las ŝ '5" 
lp4rí»^1Wc< r r r v - dr r rnri 
o l^s serf f^s canciones de 
brV! y Ghlán. 
^ \^—n'-^ R1 ^""f t l 9 
<2on A^n?7^^—,r tinrb'-s del 
error sa dis'n^ron. 
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